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The present thesis discusses the design and production of  the book Kotona Suomessa for the All Our 
Children r.y. I was in charge of making the layout. The visual look  and illustrations were also  my re-
sponsibilities. 
 
Kotona Suomessa-book is made as a learning material for young students of elementary schools and 
colleges. The book gathers together twelve life stories from the youngsters who  came to  Finland to live 
as immigrants. The book also includes articles on such matters as immigration, refugees and multicul-
turalism.  
 
In the theoretical  part, I'll talk about the most important matters e.g. what to consider when you are 
designing a book.   I  also report in detail  the choices I have made during the design process. The book 
contains many illustrations, accordingly to  which  I also  dive deeper into the challenges of illustrations 
as well as    discuss the problem of chancing the style of illustrations. To verify my thoughts,  I  con-
ducted an uncontrolled interview for three professionals working in the field of illustration.  
 
My goal was to make a usable book with many flavors. My intention was that the book would be a solid 
ensemble  which nicely fits into the image of the client. I also wanted  the multicultural target group  to 
take interest in it. .  
 
For myself, it is hard to look at the book objectively. There  are some matters that are bothering me but 
the client has been very happy with the outcome and the cooperation has continued between us.  
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The present thesis discusses the design and production of  the book Kotona Suomessa for 
the All Our Children r.y. I was in charge of making the layout. The visual look  and illustra-
tions were also  my responsibilities. 
Kotona Suomessa-book is made as a learning material for young students of elementary 
schools and colleges. The book gathers together twelve life stories from the youngsters 
who  came to  Finland to live as immigrants. The book also includes articles on such mat-
ters as immigration, refugees and multiculturalism.  
In the theoretical  part, I’ll talk about the most important matters e.g. what to consider 
when you are designing a book.  I  also report in detail  the choices I have made during 
the design process. The book contains many illustrations, accordingly to  which  I also  dive 
deeper into the challenges of illustrations as well as  discuss the problem of chancing the 
style of illustrations. To verify my thoughts,  I  conducted an uncontrolled interview for 
three professionals working in the field of illustration.  
My goal was to make a usable book with many flavors. My intention was that the book 
would be a solid ensemble  which nicely fits into the image of the client. I also wanted  the 
multicultural target group  to take interest in it. .  
For myself, it is hard to look at the book objectively. There  are some matters that are 
bothering me but the client has been very happy with the outcome and the cooperation 
has continued between us. 
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1 Johdanto   
Ensisijainen ajatukseni oli jo opinnot aloittaessani, että tulisin tekemään opinnäytteen 
asiakastyönä. Koin tämän olevan luonnollisin ja hyödyllisin tapa lopettaa opinnot. Halusin 
projektin, jossa olisi selkeä aikataulu helpottaakseni opinnäytteen valmistumista. Lisäksi 
asiakkaille tekemistähän tämä työ konkreettisimmillaan ja käytännössä aina on. Kaipasin 
myös haastetta. Asiakasprojekteista tuntuu  oppivan  aina eniten ja päättelin laajemman 
projektin tutkimisen olevan myös työelämään siirtymiseen kannalta opettava kokemus.
Pitkään näytti siltä, että toiveeni mielenkiintoisesta yritykselle tehtävästä opinnäytetyöstä 
oli hautautumassa. Olin jo aloittelemassa opinnäytettä oman osuuskunnan perustamises-
ta ja sille ilmeen rakentamisesta. Lopulta näin ei kuitenkaan käynyt.
Metropolian tiedotusportaalissa Tuubissa oli Yhteiset Lapsemme ry:n ilmoitus, jossa he 
etsivät kirjan taittajaa. Otin yhteyttä ja haastattelujen jälkeen minut valittiin tähän teh-
tävään. 
Kotona Suomessa - kirja on  tarkoitettu peruskoulun yläkouluihin, lukioihin ja ammatilli-
siin oppilaitoksiin kehityskasvatusaineistoksi. Kirja kokoaa yhteen kahdentoista Suomeen 
maahanmuuttajana tulleen nuoren aikuisen elämäntarinat.Kirjassa on lisäksi myös asian-
tuntijoiden artikkeleita maahanmuutosta, pakolaisuudesta ja monikulttuurisuudesta. 
Kirjan taiton lisäksi vastasin kirjan visuaalisesta ulkoasusta ja sen kuvittamisesta. Tehtä-
väni oli siis tehdä selkeä ja helppolukuinen oppikirja. Lisäksi piti herättää eloon maahan-
muuttajien tarinat visuaalisesti. Opinnäytetyöni kirjallinen osuus on kirjantekoprosessin 
läpikäymistä ja prosessin kuvausta. 
1.1 Aihe ja tavoitteet 
 
Opinnäytteeni aihe on Yhteiset Lapsemme ry:n Kotona Suomessa- tarinoita ja artikkeleita 
maahanmuutosta-kirjan ulkoasun suunnittelu. Käsittelen tärkeimpiä asioita, joita tulee 
ottaa huomioon kirjaa suunniteltaessa. Käyn näitä läpi niin teoreettisesti kuin oman hen-
kilökohtaisen prosessini kautta. 
Kerron yksityiskohtaisesti tekemäni työn etenemisestä. Erittelen eri työvaiheissa valittujen 
ratkaisujen yhteyttä halutun tunnelman ja mielikuvien luomiseen. Tarkoitukseni on avata 
tekemiäni ratkaisuja syntyneen lopputuloksen kannalta. 
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Kirjassa on myös paljon kuvitusta. Avaan tekemieni kuvien sisältöä ja pyrkimyksiäni vies-
tiä niiden avulla. Syvennyn myös kuvittamistyylin mukauttamisen haasteisiin. Ajatuksiani 
tukemaan tein vapaan haastattelun kolmelle kuvittamisen ammattilaiselle. Haastatteluai-
neistoa käsittelen  ja analysoin vapaamuotoisesti tekstini tukena. 
kuvio 1. Viitekehys
Kirja sisältää maahanmuuttajataustaisten nuorten elämäntarinoita sekä asiantuntijoi-
den artikkeleita koskien maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta. Kirjaa käytetään mm. 
opetuskäyttöön ja se on kohdennettu yläaste- ja lukioikäisille.
Kirjan tekijöiden tarkoituksena on ollut tehdä helposti lähestyttävä ja elämänmakuinen 
teos. Oppikirjan tavoitteena on herättää koululaisia ja opiskelijoita ajattelemaan, eläyty-
mään ja keskustelemaan maahanmuuttoon, pakolaisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja moni-
kulttuurisuuteen liittyvistä teemoista sekä nostaa esille myös ihmisoikeuksiin ja kehitys-
kysymyksiin liittyvää pohdiskelua.(Yhteiset Lapsemme, 2011.)
Tavoitteenani oli tehdä kirjasta käyttäjäystävällinen ja yhtenäinen kokonaisuus, joka olisi 
julkaisijansa näköinen sekä toimisi hyvin monikulttuurisessa ympäristössä kohderyhmään-
sä vedoten. Minun oli myös löydettävä kirjaan sopiva, itselleni uusi kuvitustyyli. Haasta-
vinta oli pitää tästä kiinni ja pysyä valitsemallani tiellä.
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2 Kirjan ulkoasun suunnittelu  
Jokainen julkaisu alkaa ideasta. Idea on aihe tai viesti, jolla on funktio muttei muotoa.
Muoto onkin se, joka vaihtuu joka ideassa. Raaka aineisto muotoutuu tunnistettaviksi 
osiksi, tekstiksi, väreiksi ja kuviksi. Myös väline vaihtuu. Idea voi muotoutua sanoma-
lehdeksi, kirjaksi tai jäädä pöytälaatikkoon. Prosessi on kuitenkin välineestä riippumatta 
hyvin pitkälti sama. Jokainen  idea taas on muokattavissa visuaaliseen muotoon. Suun-
nittelijan tehtävänä onkin päättää, mikä on paras mahdollinen idea. 
Tärkein askel on miettiä, mikä on tuotoksen tehtävä, mikä sen antama viesti on. Kun 
viesti on tiedossa, pitää tietää, kenelle julkaisu on suunnattu. Vähintäänkin yhtä tärkeää 
on tietää, millainen julkaisun pitää olla, jotta se saavuttaa ihmiset, joita sen on tarkoitus 
saavuttaa (Samatra,2005, 12). Suunnittelijat ovat kirjoille sama kuin arkkitehdit raken-
nuksille. Kirjan taiton ongelman ratkaistaaksen suunnittelijan täytyy tietää, mitä toimittaja 
sanoo (mistä kirja kertoo) ja kuinka se on sanottu (Hendel, 1998,11).
Toisin kuin julisteiden ja mainosten kanssa, jo 8-12 sivuisten kirjasten työstössä suunnit-
telijan täytyy keskittyä asioihin, jotka parantavat lukemista. Kirjansuunnittelun muusta 
graafisesta suunnittelusta erottaa nimenomaan  tekstin suuri määrä. Jopa katalogit, jotka 
ovat kuvapainoitteisia tarvitsevat hienosäätöä tekstin osalta, jotta lukijat löytyvä halu-
amansa. Lukemisen pitää olla mahdollisimman helppoa. Suunnittelijan täytyy keskittyä 
tekstin yksityiskohtiin, kuten kokoon, väleihin ja kappaleisiin. (Samatra,2005,33.)
Taitto syntyy typografisista elementeistä, kuvituksesta, graafisista elementeistä ja muo-
doista sekä väreistä. Sen suunnittelun tärkeimpiä lähtökohtia ovat kirjan käyttötarkoitus, 
kohderyhmä, aihe sekä sisältö. Hyvä taitto on informatiivista ja sen visuaalinen tyyli on 
sopusoinnussa kirjan aiheen kanssa. (Loiri, Juholin 1998, 70.)
Kirjansuunnittelijan pitää ymmärtää kirjansuunnittelun historia ja tavat, varsinkin typogra-
fian osalta. On hyviä syitä, miksi nämä ovat jääneet käytäntöön. Mikään ei ole ehdotonta 
ja säännöt on tehty rikottaviksi. Tyylit muuttuvat ja samoin ihmisten lukutottumukset. 
Tekstit eivät ole samoja kuin aikanaan, niin eivät ole myöskään lukijat. Nykyään nä-
kee enemmän käytetyn rohkeampia taittoratkaisuja. Niitä lukijat varmasti myös enem-
män nykyään kaipaavat. Kirjansuunnittelun voisi sanoa olevan täynnä kompromissejä. 
(Hendel,1998,9.) 
Kirjansuunnittelijan päätehtävä on tehdä tekstistä niin luettavaa kuin mahdollista. Kuulos-
taa ehkä tylsältä, mutta totta se silti on. Lukemista varten kirjat on tehty. Paljon muutakin 
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on kuitenkin tehtävä, jotta kirja napataan hyllystä. Tekstin ja lähtökohtaisen viestin lisäksi 
suunnittelijan täytyy ottaa huomioon myös kohderyhmän emotionaaliset, ja kulttuuriset 
seikat. Onko kohderyhmä yksilöitä vai yhteisö, ovatko he nuoria vai vanhoja, miehiä vai 
naisia, vai molempia, kumpia on enemmän? Mikä on heidän taustansa ja mielenkiinnon 
kohteensa. Kuinka paljon heitä on, mikä tekee heistä yhtenäisen ryhmän?
Vastaukset näihin kysymyksiin helpottavat suunnittelijaa tekemään päätöksiä perusasi-
oista, kuten muodosta ja sisällöstä,  mutta myös suunnittelemaan abstraktimpeja asi-
oita, kuten kuvituksen tai valokuvien tyyliä. Tyyliin vaikuttaa tietysti jo aihe itsessään. 
(Samatra,2005,32.)
Kirjansuunnittelua ei ole helppo oppia, koska ei ole paljoakaan lähteitä, joista löytää tietoa 
siitä. Kirjansuunnittelijat, jotka ovat ammattimaisesti työskennelleet pitkään alalla, eivät 
tiedä kuinka heidän kollegansa tekevät asiat. Monet suunnittelijat  sanovat, etteivät lue 
kirjoja, joita taittavat. Monesti siihen ei ole aikaa, tai toisekseen aihe ei vain kiinnosta. 
Kirjansuunnittelijan tehtävä ei ole ensisijaisesti tehdä asioista hyvännäköisiä tai kauniita. 
Kirjansuunnittelu palvelee kirjaimia ja niiden muodostamaa tekstiä. Kirjansuunnittelijan 
täytyy olla lojaali ja palvella annettua tekstiä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
rakenteen ja taiton tulisi myös noudattaa tiettyä säännönmukaisuutta ja olla sommitte-
lultaan tasapainoinen. Taitto ei saa kuitenkaan olla  yksitoikkoinen tai puuduttava, koska 
sellainen taitto ei pidä lukijan mielenkiintoa yllä.  Vaihtelua ja rytmiä taittoon saa erilaisilla 
sommitteluilla sekä kontrasteilla. Myös tyhjän tilan käyttäminen taittamisessa on tärkeää, 
koska sen avulla taittoon luodaan rytmiä. (Hendel, 1998,4.)
Rytmin avulla jäsennetään materiaalia ja ohjataan lukijaa (Hatva 1993, 56). Se, miten 
tyhjää tilaa käytetään erottaa ammattilaiset harrastelijoista. Pahimmillaan taitto on pel-
kästään tyhjän tilan täyttämistä aineistolla (Loiri, Juholin 1998, 70).
Maailmassa on paikkoja, jotka pärjäävät täysin hyvin ilman täydellisiä kylttejä ja prikul-
leen välistettyjä kirjoja. Länsimaissa tähän on kuitenkin totuttu. Ulkomaille mennessä 
valitellaan epämääräisiä ohjekylttejä ja oppaita.Sama pätee kirjoihin, vaikka ihminen ei 
ehkä suoranaisesti ajattele näin. Tavallinen ihminen ei sisäistä huonosti tehdyn kirjan 
vaikutuksia, muuten kuin ehkä alitajunnaisesti. Sama pätee nettisivuihin.Mikäli jotakin ei 
heti löydy, sivu suljetaan.
Jossain määrin suunnittelijat taitavat suunnitella myös  itselleen ja toisilleen. Suunnittelijat 
saattavat olla ainoita ihmisiä, jotka eivät osta kirjaa, koska se on ruma. Itse olen aina 
ollut yllättynyt  siitä, kuinka juuri kukaan ei ajattele asioita, kuten miten esimerkiksi kartat 
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tai  kirjat on suunniteltu. Mitä paremmin jotkin asiat on suunniteltu, mitä paremmin jokin 
toimii, sitä vähemmän ajattelemme, kuinka se on suunniteltu. 
3.1 Kansi 
 
Kannen ulkoasun suunnittelua ohjaavat monet tekijät. Tärkeimpänä on tietenkin itse 
sisältö. Oli se sitten tekstiä tai kuvitusta, on se vähimmäisvaatimus kirjallisen teoksen 
olemassaololle. Kirjallisen sisällön voidaan ajatella olevan ensimmäinen asia, joka kirjan 
hankkijaa kiinnostaa teoksessa. Siksi kirjan ulkoasu onkin sidoksissa teoksen sisältöön 
ja tulisi toimia sen ehdoilla antaen rehellisen kuvan siitä, mitä teos tarjoaa lukijalleen 
(Williamsson 1983, 319). 
Kirjan kansi yhdessä taiton ja kuvituksen kanssa  vaikuttaa siihen, myydäänkö kirjaa vai 
ei. Kansi, kuvitus ja taitto toimivat ikäänkuin pakkauksena tekstille (Ahjopalo-Nieminen, 
1999, 16). Tekemääni kirjaa ei varsinaisesti kaupata, mutta toki kirjan kannella on aina 
erityisen tärkeä rooli.  Ensivaikutelma syntyy kuitenkin kannesta. Tähän vaikuttavat kirjan 
kannen muoto, materiaali, kuvitus, teksti ja typografia (Rättyä 2001, 177). Jos kansi ei 
miellytä, lukija tuskin innolla nappaa kirjaa käteensä. 
Pitää siis saada huomio ja kiinnostus herätettyä. Tehokas tulos aikaansaadaan ns. AIDA-
periaatteen avulla. AIDA tulee englannin kielisistä sanoista: Attention eli huomion he-
rättäminen, Interest, innostuksen aikaansaaminen, Desire, ostohalun nostattaminen ja 
Action eli toiminnan aikaansaaminen. Potentiaalinen asiakas herättää asiakkaan. Asiakas 
huomaa, että hän voisi tarvita juuri tuota tuotetta. Markkinointikeinoin kuvattava tuote-
hyöty saa asiakkaan syttymään. Hän innostuu tuotteesta ja tahtoo lisätietoja. (Samatra, 
2003, 34.)
Kirjan kannessa myös materiaalilla on merkittävä osuus. Eri materiaalit luovat eri vai-
kutelmia. Kansi voi olla pehmeä, karhea, ohut tai paksu. Kannen vaikutusta sisällön 
vastaanottoon ei tule vähätellä. Varsinkin kaunokirjallisuudessa kannen ollessa teoksen 
mahdollisesti ainoa kuvallinen elementti luo se jo itsessään kirjan ilmapiirin (Launis 2001, 
60). Kannen suunnitteluun vaikuttaa myös sisällön määrä. Kannen selän koko kun mää-
räytyy kirjan sivujen tuottaman leveyden mukaan. 
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 Harva visuaalinen seikka stimuloi yhtä vahvasti kuin väri. Väri liitetään vahvasti elävään 
luontoon.Kulttuuriset erot ja yksilölliset erot vaikuttavat värin viestiin. Väri on vahva vies-
tijä ja näin ollen värien käyttötarkoitukset on pohdittava tarkasti suunnitteluvaiheessa. 
(Samatra, 2005, 26.) 
Julkaisussa värien käyttöä voi myös käyttää lukukokemusta helpottamaan. Graafikko voi 
rakentaa väreistä paletin graafisille ja typografisille elementeille niin, että se helpottaa 
lukukokemusta. Eri osiot tai otsikot ja väliotsikot voivat olla omilla väreillään. Värien käy-
töllä pitää olla selkeä koodi. Yksi väri esiintyy aina samassa yhteydessä.
Väri on itsessään viesti, joka voi sisältää monimuotoisia merkityksiä, jotka saattavat 
vaikuttaa sisällön tulkintaan. Esimerkiksi vihreällä on rauhoittava vaikutus, sininen vii-
lentää ja punainen lämmittää. Värien merkitykset eivät ole yleismaailmallisia, koska eri 
kulttuureissa väreillä on erilaisia merkityksiä. (Loiri & Juholin 1999, 111.) Julkaistaessa 
monikulttuurista teosta tässä pitää olla erityisen tarkkana. Palaan tähän tarkemmin pro-
sessista kertoessani. 
Pääasialliset värijärjestelmät ovat subtraktiivinen CMYK-värijärjestelmä, jota käytetään 
painotuotteissa ja RGB-värijärjestelmä, jota käytetään sähköisessä kuvankäsittelyssä. 
CMYK-värijärjestelmä värit muodostuvat alkukirjaimien mukaan; syyani (cyan), magen-
ta, keltaista (yellow) ja mustaa (key). RGB-värijärjestelmässä taas käytetään punaista 
(red), vihreää (green) ja sinistä (blue). (Wetzer 2004, 10 - 11, 15). Kaikki digitaalinen 
väri on RGB-väriä, esimerkiksi kaikki digikuvat ovat RGB-muotoisia. RGB-kuva ei ole pai-
nokelpoinen, mutta se on ainoa oikea värimaailma digitaalisessa värintoistossa. (Loiri & 
Juholin 1999, 116 - 117.)
3.3 Tekniset valinnat 
Formaatilla tarkoitetaan kirjan muotoa ja kokoa. Kirjan formaatti  ja kannen ulkonäkö 
vaikuttavat kuluttajan ostopäätöksiin. Formaatilla on myös lukemisen ja taiton kannalta 
merkitystä. Se, millaisen muodon valitsee vaikuttaa tietysti kaikkiin seuraaviin suunnit-
teluvaiheisiin. Kaikki taittotyylit eivät sovi kaikkiin muotoihin. Formaattia suunniteltaessa 
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3.2 Värit 
pitää siis pohtia ensinnäkin kirjan sisältöä.Onko sisältö esimerkiksi kuvapainoitteista vai 
pelkkää tekstiä. Lisäksi pitää miettiä kohderyhmää ja ennenkaikkea kirjan käyttötarkoitus-
ta. Kirjoilla on yleensä vakiintuneita standardikokoja.Kirjoihin sovelletaan usein B-sarjan 
kokoja. Esimerkiksi romaanit ovat usein kokoa 12 x 18 cm. 
Paperin valinta on myös tärkeä vaihe minkä tahansa painettavan graafisen työn teossa. 
Paperi vaikuttaa luettavuuteen, ulkonäköön ja painatukseen, sidontaan sekä fyysiseen 
tuntemukseen.
 
Maallikoille nämä asiat tuntuvat kaukaisilta, mutta vaikuttavat varmasti alitajunnassa 
samoin kuin yleisestikin kirjasuunnittelussa. Harva miettii, että onpa tämä huono paperi 
tähän yhteyteen, mutta samalla saattaa pian jättää tekstin lukematta. Muistan hyvin 
itse jo lapsuudesta, kuinka aina hylkäsin Helsingin Sanomien kuukausiliitteen, Seuran ja 
Suomen Kuvalehden hyllyyn. Niissä kaikissa oli samantapainen paperi. En pitänyt paperin 
nihkeydestä ja liimamaisuudesta. Formaatin ja paperin valinnassa vaikuttavat siis käyt-
töominaisuudet, laatu, kestävyys ja ulkoasu sekä materiaalin tuntu. Näiden lisäksi hyvin 
merkittävää roolia määrittää tietysti kustannukset. Papereilla on yhtä isoja hinta- kuin 
laatuerojakin. 
Gridit ovat oiva apu kirjansuunnittelussa. Suunnittelijat käyttävät niitä hyvin eri tavoin. 
Vaikka luottaisi omaan silmäänsä ja jaottelukykyynsä, on kirjasuunnittelun pohja järkevä 
rakentaa edes jonkinlaisen gridin varaan. Toisille graafikoille gridi on kyseenalaistamaton 
osa työntekoa, joka auttaa selkeydessä ja järjestyksessä. Toisille se kuvaa vanhan liiton 
esteettistä järjestelmää, joka piilottaa taakseen kaiken ekspression ja luovuuden. 
Gridisysteemin ajatuksena on, että  sijoittelu ja kokosuhteet eri elementtien välillä  helpot-
tavat yleisöä ymmärtämään niiden tarkoituksen. Tämä pätee niin kuviin kuin tekstiinkin. 
Systeemi auttaa lukijaa ymmärtämään sen käytön. Gridi on kuin visuaalinen tiedoston 
järjestelijä. (Samatra, 2003, 9.) 
Gridin käyttö on laajalti väärin ymmärretty rajallisena suunnittelun työvälineenä, vaikka se 
todellisuudessa mahdollistaa suunnittelijan tekemään rajattomasti luovia sekä taiteellisia 
ratkaisuja. (Müller-Brockmann 2008, 13, 61, 72, 104.) 
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Kaikki visuaalinen työ sisältää ongelmanratkaisua. Kuvien, tekstien, otsikoiden, grafiikoi-
den - kaikkien pitää toimia yhdessä ja kommunikoida keskenään. Gridien käyttö on yksi 
mahdollisuus tuoda näitä osia yhteen. Gridit voivat olla löysiä tai päin vastoin mekaanisia. 
Gridit helpottavat selkeyden ja eri osasten yhteensovittamista. 
Gridin saaminen mahdollisimman rationaaliseen ja funktionaaliseen muotoon vaatii 
suunnittelijalta huolellista perehtymistä aiheeseen (Müller-Brockmann 2008, 9). Müller-
Brockmannin  mukaan suurin osa suunnittelijoista on tietämättömiä koko menetelmästä 
tai ymmärtää sen väärin, kun taas gridin käyttäjät löytävät paremmin ratkaisut suunnit-
telullisiin ongelmiin. 
Marginaaleilla määritellään se,  mikä osa sivuista jää tyhjäksi. Marginaaleja noudattamalla 
taitto pysyy yhtenäisenä ja selkeänä.  Marginaalein käytössä on nykyään myös poikkea-
vampia ratkaisumalleja, varsinkin paljon kuvia sisältävissä kirjoissa. Esimerkiksi taidekir- 
joissa on mahdollista käyttää marginaaleja luovasti. Tehokeinona voidaan käyttää hyvin 
pientä marginaalia tai päin vastoin hyvin suurta marginaalia. Myös tyhjä tila on tehokeino, 
joka saadaan nimenomaan marginaalien avulla käyttöön (Samatra, 2003, 9).
3.4 Typografia ja fontit  
Julkaisua suunniteltaessa yksi suurimmista huomion kohteista on typografia.Käytännön 
tasolla suunnittelijan täytyy ajatella luettavuutta, hierarkiaa ja selkeyttä. Typografiassa 
hierarkian tärkeys vielä  korostuu. Mikä asia on toista tärkeämpi? Mikä asia pitää huo-
mata ensin ja mikä sen jälkeen? Typografian avulla voi kuitenkin myös välittää muita 
viestejä. 
Kun typografia on hyvin laadittu, se on kaunista ja helposti luettavaa. Lisäksi typografia 
onnistuessaan kertoo tekstin hengestä, ilmapiiristä ja julkaisuajankohdasta. Typografia 
itsessään on jo viesti ja voimakas kerronnan väline. Täytyy muistaa, että tärkeää ei ole 
ainoastaan se mitä sanotaan, vaan myös se, miten asia sanotaan. Hyvä typografia saa 
lukemaan ja pysäyttää tekstin ääreen. (Loiri 2004, 9.)
Typografiassa pitää miettiä yllättävän monia asioita. Se on monelle suunnittelijalle kom-
pastuskivi, jonka yli pääsee vain harjoittelun avulla. Kirjasuunnittelussa typografiset on-
gelmat ovat eri asioissa kuin esimerkiksi julisteiden kanssa. Julisteissa ongelmat ovat 
usein tekstin ja kuvan yhteensovittamisessa. Kirjasuunnittelussa sen sijaan pitää miettiä 
3 .4 .2K i r ja inkoko ja  x-korkeus 
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lähinnä luettavuutta. 
Fonttivalinnoilla voi vaikuttaa koko julkaisun yleiseen ilmeeseen ja välittää ja tu-
kea valitsemaansa viestiä. Fontin valinta on kuitenkin vaikea prosessi. Vaihtoeh-
toja on niin paljon, että jo se itsessään on ongelma. On myös lukematon määrä ta-
poja käyttää ja yhdistellä fontteja. Fontin valinta vaikuttaa myös kaikkiin muihin va-
lintoihin. Joidenkin tutkimusten mukaan groteskit eli sans serifit ovat helpompilu-
kuisia kuin antiikvat. Toiset tutkimukset taas väittävät päinvastaista. Tässä saat-
tavat myös ikäjakauma ja opitut tavat vaikuttaa tuloksiin (Samatra,2005,34). 
 
Liian monen fontin käyttö voi tehdä julkaisusta sekavan. Yleisenä sääntönä, jota toki voi 
rikkoa oikeassa tarkoituksessa, on  kahden fonttiryhmän käyttäminen yhdessä julkaisus-
sa. Fonttien valinnassa pitää olla ajatusta. Kahden samantyylisen fontin käytössä ei ole 
ideaa. Kahden täysin erilaisen fontin, esimerkiksi vanhan antiikvan ja modernin groteskin 
yhdistelmä puolestaan kertoo vahvan viestin ja erottelee tekstiosiot toisistaan.
Hyvin tärkeää on printata tekeleensä ja tarkastella niitä samoin kuin lukisi itse teos-
ta. Paperilla kaikki näyttää erilaiselta kuin näytöllä. Tottunut suunnittelijan silmä tie-
tää, miltä paperi näyttää kun sen printtaa ulos, mutta varman päälle pelaaminen 
kannattaa. Paperi ja näyttö ovat kaksi täysin eri alustaa. Yksinkertaisessakin taitto-
työssä on ratkaistava suuri joukko typografisia kysymyksiä ennen kuin teksti on taitet-
tu siistiksi palstoiksi. Ratkaistavien asioiden listalla ovat niin kirjainkoko kuin palstavä-
likin (Itkonen,2004, 69). Käyn tässä läpi lyhyesti joitakin typografiaan liittyviä kohtia. 
 
Kirjaintyyppien lajitteluperusteista yleisin on jakaa ne päätteettömiin ja päät-
teellisiin kirjasintyyppeihin. Päätteettömiä kirjasintyyppejä nimitetään ni-
mellä groteski (engl. sans-serif) ja päätteellisiä nimellä antiikva (engl.serif). 
 
Antiikvakirjaimet syntyivät 1400-luvilla Italiassa (Itkonen,2003,21). Ajan vaatimuksia seu-
raten antiikvat pikkuhiljaa kehittyivät. Yleisesti tunnetuista fonteista mm. Garamond ja 
Bodoni ovat hyvin vanhoja fontteja, oman aikansa edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä. 
Groteskit tulivat mukaan 1800-luvulla ja aluksi niitä vieroksuttiin. Sana groteski tarkoittaa 
alunperin luonnotonta – alkuperä on ranskan sanassa ”grotesque”.  Nimi oli alun perin 
pilkkanimi, koska ne olivat niin kummallisen näköisiä verrattuna tuttuun antiikvaan. Gro-
teskeja käytettiin pitkään lähinnä vain otsikko -ja mainoskäytössä. (Itkonen 2003, 42.) 
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Yleistetysti voisi määritellä, että  painetuissa teksteissä groteskeja käytetään useasti 
otsikoissa, kun taas antiikvat ovat käytössä leipäteksteissä. Tämä ei todellakaan ole kui-
tenkaan ohjesääntö, ja yhä useammin näkee groteskeja käytettävän myös leipäteks-
teissä. Monesti päätteelliset kirjasintyypit ovat huomattavasti helpompilukuisia paperille 
painettuina, kun taas tietokoneen näytöllä päättettömät kirjasintyypit ovat selkeämpiä. 
 
Päätteettömiä kirjasintyyppejä ovat esimerkiksi Helvetica, Futura ja Univers sekä Gill  Sans. Päät-
teellisiä kirjasintyyppejä ovat taas esimerkiksi Times, Georgia, Garamond,  Caslon tai Minion. 
 
Antiikvojen ja groteskien lisäksi on myös esimerkiksi kalligraafisia ja fantasia-kirjainperheitä. Font-
tien lajittelun voi jakaa myös tyylin mukaan. Termit ovat yleensä englanninkielellä ja monesti nimen-
sä mukaisia. Fonttien tyylejä ovat esimerkiksi Brush, Bold, Handwritten, Heavy, Outline ja Stencil. 
3.4.1 Kirjainkoot, rivivälit ja palstat
 
Kokematon suunnittelija yleensä käyttää liian suuria fontteja. Hän katsoo tekstiä ylimal-
kaisesti ja pitää tekstin kokoa pienenä. Tärkeintä on nimenomaan lukea tekstiä kokoa 
arvioidessa.
Leipätekstin pistekoko on tavallisesti 9-12 pistettä. Sitä pienemmät koot ovat monesti 
jo vaikealukuisia, suuremmat taas kuuluvat otsikkokäyttöön. Kirjainkokoa valittaessa on 
huomattava, että eri kirjaintyypit ovat hieman erikokoisia, vaikka niille määrittäisi saman 
pistekoon.Tämä johtuu niiden erilaisesta x-korkeudesta.  X-korkeus tarkoittaa niiden pie-
naakkosten korkeutta, joissa ei ole ylä -tai alapidennyksiä. (Itkonen,2004, 69.) 
Esimerkiksi vanhan ajan antiikvan ja modernin groteskin saman pistekoon kirjaimet eivät 
ole välttämättä samankokoisia. Groteskin x-korkeus on suurempi.  Kokoero saattaa olla 
jopa 2-3 pistekokoa. Myös saman fontin eri versioissa saattaa olla suuria eroja. Esimerkik-
si  Garamond on pistekooltaan muutaman pisteen suurempi kuin Adobe Garamond Pro.
Käytettävä rivin pituus ja riviväli riippuu tietysti paljon julkaisun koosta ja muista vali-
tuista elementeistä. Müller-Brockmannin (2008, 30) mukaan yleisesti hyväksi katsotussa 
rivin pituudessa tulisi olla seitsemän sanaa. Suomenkielisessä tekstissä pitkät sanat ovat 
kuitenkin yleisiä, mikä vaikuttaa merkkimäärään rivillä. Itkonen (2007, 84) katsoo ihan-
teellisen rivin pituudeksi 55–60 merkkiä, koska ihmissilmä hahmottaa kerrallaan 5–10 
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kirjainta eli enintään kaksi sanaa. Vastaavasti miniminä pidetään 35-40 merkkiä, sillä tätä 
lyhyemmät rivit aiheuttavat lukijalle turhia rivinvaihtoja ja katkoja lukemiseen. (Itkonen, 
2004, 70.)
Rivivälin avulla säädellään kappaleen tai palstan näkövaikutelmaa. Sitä, kuinka tiiviil-
tä tai väljältä teksti näyttää. Samalla voidaan helpottaa lukemista. Kohtalaisen ilmava 
riviväli houkuttelee lukijaa paremmin kuin tiiviiksi ahdettu. Yleensä riviväli on on 1-4 
pistettä suurempi kuin kirjainkoko. Myös kirjaintyypin x-korkeus vaikuttaa siihen, minkä 
verran riviväliä tarvitaan. Riviväli ja sivun marginaalit vaikuttavat toisiinsa. Mitä suu-
remmat rivivälit ovat, sitä suuremmat marginaalit tarvitaan. Muuten rivit näyttävät ir-
toavan toisistaan ja koko teksti tuntuu pyrkivän ulos sivun reunoista. (Itkonen, 2004, 71.) 
 
Palstalla tarkoitetaan pystysuoraa tekstillä tai kuvin painettua sivun osaa (Loiri - Juholin 
1999, 209). Palstan leveyttä määrittää pitkälti käytetty fonttikoko, ja siten kirjainten 
määrä, joka mahtuu yhdelle riville. Riippumatta tästä, suositeltu määrä on 50-80 merkin 
välimaastossa. Riviväli on taas riippuvainen palstaleveydestä, kirjaimen koosta ja sen vä-
listyksestä. Rivivälin pitäisi olla selkeästi isompi kuin rivin korkeuden. Oleellista tässä  on, 
että palstaväli ei ole pienempi kuin riviväli. Luettavuuden kannalta siirtymisen riviltä toi-
selle on oltava pienempi hyppäys kuin siirtyminen palstasta toiseen.(Itkonen,2004,79.) 
Aikansa suunnittelutöitä tehneenä harvemmin lähtee laskemaan merkkien määrää. Silmä 
kertoo, mikä näyttää hyvältä ja mikä ei. Mikäli tuntee epävarmuutta julkaisuaan kohtaan, 
muttei tiedä mitä tehdä, on hyvä mennä perimmäisyyksiin ja tutkia esimerkiksi rivien 
välejä tai merkkien määrää. 
 
Otsikot ovat visuaalisesti hallitsevia, joten niiden typografian pitäisi olla erityisen viimeis-
teltyä. Otsikoiden rivitykseen vaikuttaa kaksi seikkaa: Otsikon ajatussisältö ja ulkonäkö. 
Otsikot pitää rivittää niin, että ajatuksen mielekkyys säilyy; ajatukseltaan toisiinsa liittyvät 
sanat kuuluvat samalle riville. Samalla kuitenkaan rivien pituudet eivät saa vaihdella liikaa.
Otsikon on oltava myös esteettisesti tasapainoinen.(Itkonen, 2004, 80.) 
Otsikkohierarkian tärkeys tulee eteen varsinkin kirjan typografian suunnittelussa. Kolme 
väliotsikkotasoa on maksimi, mitä rakenteeltaan mutkikkaassakaan kirjassa kannattaa 
käyttää. Sitä vaikeampi hierarkia ei enää hahmotu lukijalle. Samalla alkaa syntyä ongel-
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3.4.2 Otsikkotypografia ja tekstin korostus
mia eri otsikkotasojen selvästä erottamisesta ilman, että otsikoiden koko kasvaa liikaa.
(Itkonen, 2004, 85.) 
Väliotsikoiden kanssa joutuu monesti pulaan. Väliotsikko ei aina asetu typografisesti oikeal-
le paikalleen vain rivinvaihtoja lyömällä. Kahden kappaleen välissä olevan väliotsikon kuu-
luu olla loogisesti lähempänä alempaa, koska otsikko käsittelee nimenomaan tätä tekstiä. 
 
Kirjoituskoneen käyttäjällä oli niukasti keinoja korostaa tekstissä olevia nimiä tai muita 
erityiskohtia. Tietokoneen avulla mahdollisuudet ovat paljon paremmat: kursivointi, li-
havointi ja joskus myös kapitelointi. Kursiivi on eritoten antiikvan yhteydessä käytettävä 
tekstin korostustapa.  
Antiikvan rinnalla käytettävä kursiivi poikkeaa riittävästi itse antiikvasta, ja siksi yk-
sikin kursivoitu sana erottuu hyvin leipätekstistä. Sen sijaan useimmissa groteski-
kirjaimissa tilanne on toinen. Monien groteskien kursiiveissa -esimerkiksi Futuras-
sa ja Universissa -ei ole yhtään todellista kursiivikirjainta. (Itkonen, 2004, 92.) 
Sääntönä, mitä itse pidän tärkeänä on olla käyttämättä pakotettua kursiivia. Monil-
la tekstinkäsittelyohjelmilla, kuten Word ja Indesign,  voi tehdä fontista kuin fontista 
kursiivin. Tämä kursiivi ei kuitenkaan ole kyseisen fontin alkuperäinen kursiivileikkaus 
vaan ohjelman tekemä muokkaus. Näiden käyttö on mielestäni hyvin kyseenalaista. 
 
Kursiivin mahdollisen puuttumisen korvikkeeksi groteskikirjainperheet sisältävät paljon eri 
lihavuuksia, joiden avulla tehostukset ja koko typografian hierarkia voidaan suunnitella. 
Lihavointi onkin kursiivia näkyvämpi tehostustapa. Kapiteelit ovat kolmas korostuskeino, 
mutta niitä pitää käyttää harkiten ja vain tietyissä tilanteissa. Kapiteelit muistuttavat ver-
saaleja, mutta ovat niitä matalampia, suunnilleen gemenakirjainten korkuisia. (Itkonen, 
2004, 94.) 
Näiden lisäksi tekstiä voi toki korostaa myös esimerkiksi väreillä. Mahdollista on toki  myös 
tehdä esimerkiksi käsintehty fontti. Itseäni ilahduttaa aina nähdä tyyliteltyjä, muokattuja 
fontteja. Kirjan taitossa tälläisten käytölle pitää olla erityisen hyvä syy. Erikoisemmat fontit 
sopivat hyvin kuitenkin esimerkiksi kuvapainoitteisiin, taiteellisiin kokonaisuuksiin.
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3 Kuvittaminen
Käsitteellä kuva voi olla monta merkitystä. Visuaalisuudesta puhuttaessa se tarkoittaa 
kaikkea sitä, mikä havaitaan silmin. Kun puhutaan visuaalisista kuvista, voidaan ne vielä 
rajata representaatioiksi eli jollakin välineellä tehdyiksi kuvallisiksi esityksiksi. Kuva voi olla 
valokuva, piirros tai muulla tavoin tuotettu visuaalinen artefakti. (Brusila, 2003,9.) 
Tutkimusten mukaan oppikirjan kuvituksilla on vaikutusta oppimiseen ja tiedonkeruuseen. 
Matti Hannuksen tutkimuksessa annettiin 10-vuotiaille opeteltavaksi biologian oppikirjan 
aukeamia kuvitettuina tai pelkkinä tekstiversioina. Tuloksen mukaan kuvituksilla on  op-
pimisvaikutuksia: Kuvitus paransi yleistä koulutyyppistä oppimista noin 4 % Lisäksi kuvi-
tetun versi-on sisällön faktat muistettiin paremmin. (Niemelän, 2003, 54 mukaan.) 
Kuvitustaide on käyttötaidetta. Toisin kuin itsenäisistä lähtökohdistaan syntyvällä kuva-
taiteella, kuvitustaiteella on ulkoa annettu funktio; sen on välitettävä jokin aivan tietty 
viesti, yleensä yhdessä tekstin kanssa (Niemelä, 2003, 54). Kuvittamisen tavoitteena 
onkin havainnollistaa tai selkeyttää tarinaa tai kirjan tuomaa informaatiota. Kuvituskuva 
voi joskus olla myös kertova kuva ilman tekstiä. Kuvitus voi koostua yhdestä tai useam-
masta valokuvasta olla käsin rakennettu piirros tai kollaasi. Kuvitus voi olla äärimmäisen 
pelkistettyä opetus- ja havainnekuvaa tai hyvinkin yksityiskohtaista ja selvittävää. 
Hatva listaa kirjassaan Kuvittaminen neljä päätehtävää: verbaalisen materiaalin organi-
sointi, havainnon ohjaaminen, havainnon rikastuttaminen ja ymmärtämisen helpottami-
nen (Hatva,1993, 54). 
Nykyään suuri osa kuvituksista rakennetaan yhteen digitaalisesti. Tyylit ja kuvitusmahdol-
lisuudet ovatkin kehittyneet digitalisoitumisen myötä hurjasti. Ennen kaikkea nopeuttaa 
työskentelyä. Digitaalinen ja analoginen kuvittaminen kulkevat silti käsi kädessä. Tekniik-
ka ei ole syrjäyttänyt käsin tehdyn kuvan tunnelmaa ja aitoutta. Tietokonegrafiikka on 
kuitenkin muuttanut monia kuvittamisen työprosesseja. Digitaalinen piirtäminen ja maa-
laaminen on helpottaa ja osittain monipuolistaa niin kuvituksen tuotantotekniikoita kuin 
käyttötarkoituksia. Nykyisin kuvitusta käytetään paljon esimerkiksi www-sivuilla, esitys-
materiaaleissa ja multimediassa. Uudet käyttötarkoitukset ovat kasvattaneet alaa, mutta 
myös lisänneet kilpailua. Kuvituksen tekeminen ja sen välittäminen lehtien toimituksiin 
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Verbaalinen ja visuaalinen viestintä voivat yhdessä kattaa sisällön aihealueen mo-
nipuolisemmin kuin toinen yksinään. (Hatva,1993, 54) 
on nopeutunut ja helpottunut ja kuvittamisesta on tullut yhä suositumpi osa mediaa. 
Kuvalukeminen on tullut ajankohtaiseksi tutkimuskohteeksi yhä lisääntyvän kuvatulvan 
myötä. (Brusila,2003, 55)
Kuvituksen käyttöön voi olla monia eri syitä ja käyttötarkoituksia. Kuvat voivat tehdä 
informaation välittämisen realistisemmaksi ja yksityiskohdiltaan tarkemmaksi kuin verbaa-
lisen viestin avulla on edes mahdollista. Kuva voi olla myös havaintoväline, jonka avulla 
perehdytään esimerkiksi hankalasti tarkasteltavaan aineistoon. Informaatiografiikka esi-
merkiksi mahdollistaa faktapohjaisen idean kuvittamisen. Kuvittamalla voi visualisoida 
myös sellaista, mitä ei voi nähdä, ei ole tai ei ole vielä ollut, kuten tulevaisuus ( Brusila, 
2003, 56). 
Kuvan perusainesosat ovat värejä, kontrasteja ja niistä syntyneitä viivoja ja muotoja, 
joiden vuorovaikutus  sommitelmassa saa aikaan vaikutelman koosta, tilasta, liikkeestä 
ja ajasta. Näiden ainesosien ominaisvaikutusten tunteminen auttaa välittämään kuvallista 
informaatiota selkeästi sekä välttämään yhdistelmiä, joissa muodostuuu vaikeasti niel-
tävä visuaalinen sekametelisoppa. Hyvän kuvan tärkein ainesosa on intuitio ja oivallus.
( Brusila, 2003, 62.) 
Väreihin liitetyillä ominaisuuksia pystyy tekemään vertauksia. Väreihin myös liittyy usein 
suuria tunteita ja olettamuksia. Värien kokemista ohjaa mm. kulttuuritausta. Sommittelu 
puolestaan vaikuttaa paitsi esteettiseen kokemukseen, myös silmän liikkeitä ohjaten. Ku-
vanpinnan elementit, värit, viivat ja muodot sekä tyhjä tila ohjaavat katseen rataa kuva-
alalla. Sommittelun tulisikin houkutella katsetta pysymään kuva-alan sisällä ja löytämään 
sieltä yksityiskohtia. Värien tuottamista kontrasteista syntyvät kuvan muodot. Kun kaksi 
väriä kohtaa kuvapinnalla, on ihmisellä taipumus mieltää toinen taustaksi ja toinen siitä 
nousevaksi kuvioksi. Etenkin paljon informaatiota sisältävän kuvan ongelmaksi voi muo-
dostua monimutkaisuus. Vaaditaan siis järjestystä. Suunnittelussa kannattaakin uhrata 
aikaa selkeän rakenteen aikaansaamiseksi. Jos kuvan ensisijainen tehtävä on välittää 
tietty informaatiosisältö mahdollisimman tehokkaasti, ei siihen kannata sijoittaa monia 
voimakkaita, keskenään tasa-arvoisia elementtejä. Jos kaikki korostuu, mikään ei erotu. 
Tärkein asia pitää siis nostaa esille selkeimmin. (Brusila, 2003, 65) 
Kuvittajan on aina otettava huomioon myös kuvan ja tekstin muodostama kokonaisuus. 
Kuva on käytännössä alisteinen tekstille, mutta yhtä usein tekstiä täsmällisempi selittäjä. 
Kunnianhimoinen kuvittaja välttääkin tuottamasta kuvia niin sanotusti sivun täytteeksi. 
Tarpeeton kuva voi johtaa ajatukset harhapoluille ( Brusila, 2003,67). 
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Monesti vähemmän onkin enemmän. Kuvitus on parhaimmillaan tekstiä visuaalisesti valai-
sevaa eikä välttämättä seuraa sanasta sanaan tulkittavaa tekstiä, vaan toimii periaatteella 
“ yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”. Kuvan tarkoitus usein on myös  saada 
katsoja tuntemaan miellyttävyyden tuntemuksia, olla kaunis. Tälläkin on myös toki vas-
taparinsa, hätkähdyttävä, tarkoituksellisen provosoiva kuva. (Samatra, 2005, 30)
4 Prosessin kuvaus   
4.1 Työn kuva 
Metropolian tiedotuskanava Tuubista löytyi aikanaan  ilmoitus ( 3.11.2009), jossa etsittiin 
taittajaa tulevalle kirjalle (liite1). Tiedotteessa Yhteiset Lapsemme ry etsi kokoajaa kirjal-
le. Otin yhteyttä ja haastattelujen jälkeen minut valittiin tähän tehtävään. 
Alla ote tehtävänannosta. 
Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajalasten ja mo-
nikulttuuristen lasten tarpeiden huomioon ottamista lastensuojelutyössä. Yhdistys tekee 
aktiivisesti työtä monikulttuurisen sijais- ja avohuollon sekä maahanmuuttajaperhetyön 
kehittämiseksi. Yhteiset Lapsemme ry järjestää jäsenille sekä muille monikulttuurisil-
le perheille erilaista toimintaa. Vuosittain järjestettäviä tapahtumia ovat muun muassa 
puutarhajuhla, kesämatka, kesäretki, pikkujoulujuhla ja nukketeatterivierailu. Yhdistys 
ylläpitää myös monikulttuurisia lasten- ja perhekerhoja. (Yhteiset Lapsemme ry, 2011.)
Yhteiset Lapsemme ry:n julkaisema Kotona Suomessa – tarinoita ja artikkeleita maa-
hanmuutosta -kirja on tarkoitettu peruskoulun yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin op-
pilaitoksiin kehityskasvatusaineistoksi. Kirja tehtiin ulkoministeriön tuella ja sitä jaettiin 
veloituksetta oppilaitoksiin. Kirjaa voi tilata myös järjestöjen, virastojen ja laitosten sekä 
kuntien kirjastoihin. (Yhteiset Lapsemme ry ,2011.) 
Kirjaan on koottu kahdentoista nuoren aikuisen elämäntarinat. Kaikki tarinoiden kertojat 
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Kirjaan tulee maahanmuuttajataustaisten nuorten suomalaisten elämäntarinoita 
sekä asiantuntijoiden artikkeleja koskien maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta. 
Kirjaa käytetään mm. opetuskäyttöön ja siitä tulee tulee laajuudeltaan noin 100- 
sivuinen. Kirja on suunnattu yläaste ja-lukioikäisille. Kirjan taiton lisäksi vastaat 
visuaalisesta ilmeestä. ( liite 1.) 
ovat tulleet Suomeen maahanmuuttajina eri puolilta maailmaa. Osa on tullut lapsena tai 
nuorena perheidensä kanssa, osa on tullut muutaman vuoden ikäisinä kansainvälisen 
adoption kautta. Jotkut ovat tulleet yksin turvapaikanhakijoina. Joukossa on myös  van-
hempiensa työn takia muuttaneita, kotimaansa sekasortoa, konflikteja tai vainoa paen-
neita. (Yhteiset Lapsemme ry, 2011.) 
Tarinoiden lisäksi kirjassa on asiantuntijoiden artikkeleita maahanmuutosta, pakolaisuu-
desta, kansainvälisestä adoptiosta, monikulttuurisuudesta, erilaisuudesta ja kansainvä-
lisestä kasvuympäristöstä. Artikkeleissa annetaan tietoa niistä asioista, joista tarinoiden 
kertojat omasta kokemuksestaan käsin puhuvat. Kirjan lopussa on myös sanasto, josta voi 
tarvittaessa selvittää käsitteiden merkityksiä, sekä lista hyödyllisistä Internet-osoitteista 
lisätiedon hakemista varten. (Yhteiset Lapsemme ry, 2011.)
Kirjaa on tarkoitus käyttää osana kansainvälisyys- ja suvaitsevaisuuskasvatusta esimer-
kiksi historian, maantiedon, uskonnon tai elämänkatsomustiedon tunneilla. Kirjan viesti 
kiteytyy ajatukseen :”kohtaa yksilö ja näe maailma”. Kirjassa maahanmuuttoon, pakolais-
uuteen, monikulttuurisuuteen ja globaaleihin kehityskysymyksiin liittyvät teemat saavat 
konkreettisen muodon yksilötasolla.
Kiinnitin aineistoa tutkiessa huomiota siihen, että aika harvoin osataan katsoa asi-
aa maahanmuuttajan näkökulmasta. Halusin tämän tulevan myös muiden huo-
mioon kirjan sivuilta. Ei ole helppoa siirtyä toiseen kulttuuriin, ja yhtäkkiä toimia 
sen sääntöjen mukaan. Varsinkaan, jos kukaan ei siinä auta. Ehkä pitäisi osata kes-
kittyä myös heihin, ketä täällä jo on, eikä vain puhua siitä, kuka lähtee tai kuka ei 
pääse tulemaan. Samoin kuin kuulee sanottavan, että pitäisi keskittyä oman kan-
san ongelmiin, pitäisi myös keskittyä meidän kansamme parissa elävien ongelmiin. 
4.1.1 Aikataulu 
Ensimmäiset tapaamiset asiakkaan kanssa olivat vuoden 2009 loppupuolella. Kunnolla 
prosessi lähti käyntiin tammikuun puolella 2010. Samaan aikaan suunnittelin vielä Helsin-
gin Kaupunginkirjaston juhlavuoden materiaaleja.Tämän projektin alta lakaistuani kävin 
kirjan suunnittelun kimppuun. Tammikuun lopulla oli ensimmäinen luonnos valmis. 
Alun perin kirja oli suunnitettu julkaistavaksi jo maaliskuun lopulla. Julkaisu kuitenkin siir-
rettiin toukokuun viidenteen päivään. Julkaisun siirto johtui Yhteiset Lapset ry:n kiireistä 
ja he vain päättivät, että tämä voisi olla parempi julkaisuajankohta. Kirja oli kuitenkin 
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valmis jo aiemmin sovitun aikataulun mukaisesti. 
Maaliskuun alussa kirja oikoluettiin ja lähetettiin myös painoon. Kirja painettiin kustan-
nussyistä Talinnassa, As Spin Pressissä. Yhteiset Lapsemme ry oli painattanut aiemminkin 
samassa paikassa ja olivat tyytyväisiä hinta-laatusuhteeseen. 
Työskentelin kirjan parissa epäsäännöllisesti noin puolentoista kuukauden ajan. Lopulta 
aika oli hyvin tiukassa. Suurin osa kuvituksista on tehty alusta loppuun yhden viikon aika-
na. Käytännössä minulla olisi ollut lisäaikaa, julkaisun siirron takia, mutta minulla alkoivat 
jo muut työtehtävät huhtikuun alussa.
Kirja julkaistiin 5.5.2010. Julkaisu tapahtui Pikku parlamentissa eduskunnan tiloissa. Kirjan 
julkaisu  oli Opetusministeriön tukema. Tilaisuuden avasi kansanedustaja Pekka Haavisto.
Tilaisuudessa  muutamat kirjan asiantuntija-artikkeleiden kirjoittajista pitivät puheen. Li-
säksi haastateltiin paikalle saapuneita kirjaan oman tarinansa antaneita maahanmuuttajia. 
4.1.2 Kohderyhmä  
 
Kirjan taiton tulisi syntyä aina aiheen ja sisällön pohjalta, koska muuten taitto ei edistä 
viestin perille menemistä. Kirjan ulkoasu ja sisältö tulisi toteuttaa eri tavoin kohderyh-
mästä riippuen. Heidän osaamistaan ei tulisi kuitenkaan aliarvioida tai pitää itsestään 
selvyytenä.  Mitä nuorempi kohderyhmä on, sitä enemmän taitossa tulisi olla houkuttimia, 
kuvituselementtejä, väriä ja ohjaavaa grafiikkaa. (Hendel, 1998, 12.)  
Kotona Suomessa- kirja on tarkoitettu peruskoulun yläkouluihin,lukioihin ja ammatillisiin 
oppilaitoksiin kehityskasvatusaineistoksi. Kohderyhmän ikäjakauma on siis noin 14-20 
-vuotiaat nuoret. Kirjaa jaetaan ilmaiseksi sitä haluaville oppilaitoksille. Kirjalla on myös 
toinen kohderyhmä: oppilaitosten päättäjät ja opettajat. Varsinkin asiantuntija-artikke-
leissa on varmasti paljon ammennettavaa opettajille. Nuoria uskoisi taas enemmän kiin-
nostavan juuri maahanmuuttajien elämäntarinat. Nuoret ovat  selkeästi pääkohderyhmä. 
Heitä varten kirja on tehty. 
Kirjan tavoitteena onkin vedota nuoriin, antaa heile lisäymmärrystä ja ajatusta maahan-
muuttajien tilanteesta. 
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Kuten itse kirjan takakannessa sanotaan:
 
4.2 Työskentely 
4.2.1 Ideointi ja aloittaminen
Jokainen projekti alkaa ideasta. Prosessi voi olla hyvin lyhyt tai kestää eliniän. On ole-
massa lukemattomia tapoja rakentaa ideoita ja rakennustavat riippuvat pitkälti tekijän 
persoonallisista metodeista ja oppimista tavoista. Suunnittelija haluaa jatkuvasti rakentaa 
jotakin uutta ja tehdä maailmasta paremman paikan, tai vähintäänkin funktionaalisem-
man ja ymmärrettävämmän. Ideointi vaatii asennetta, se on ennenkaikkea mielenpeliä. 
Suurimmat esteet ja turhautumiset ovat tulosta epärealistisista tavoitteista ja tämä lopulta 
tappaa idean tuomisen käyttöön. (Raevuori, 2001,12.)
Luova ajattelu on siis taistelua suunnittelijan persoonan ja ongelman luonteen välillä. 
Järjen ja loogisen ajattelun määrä ja emotionaaliset vastaukset ympättynä yhteen aiem-
pien kokemusten kanssa rakentavat pohjan uusien ideoiden rakentamiselle.(Raevuori, 
2001,20.) 
Useimmille meistä on helpointa suunnitella aivoriihien avulla. Konseptin kehitys voi jos-
kus tapahtua todella nopeasti, mutta on tärkeää myös antaa idealle aikaa ja miettiä sitä 
uudestaan myöhemmin. Monesti nopeasti keksityt ideat kaatuvat tekovaiheessa. 
Välillä on myös hyvä heittää aivot niin sanotusti narikkaan ja irrotella ideoiden kanssa. 
Pyöritellä mielin määrin, kumota aiemmat visuaaliset ratkaisut ja laittaa asiat päälaelleen. 
Olisikin hyvä aina kantaa mukana muistivihkoa älynväläyksen varalta.
Monet luovat ihmiset ovat huomanneet, että heidän on helpompi rentoutua henkisesti 
jännityksestä kääntämällä ajatukset kevyelle vaihteelle. On tärkeää yrittää vapauttaa 
mieli analyyttisen ajattelun paineelta. Suuri osa luovaa prosessia on  linkitettynä meidän 
luonnolliseen taipumukseen leikkiä. Kuten lapsilla, leikkiminen on osa oppimisprosessia. 
Monelle se siis toimii myös harjoittelukenttänä  luomisprosesissa. Pitkän syvällisen ide-
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Kirjan tarkoitus on antaa välineitä hahmottaa globaaleja kysymyksiä konk-
reettisen elämän kautta. Kirjan mottona voidaan pitää ajatusta kohtaa yk-
silö, näe maailma. (Marttinen, 2011)
oinnin jälkeen parhaat ideat tulevat joillekin myös uniin. (Raevuori, 2001, 14.)
Ideointini menee suunnilleen samaa kaavaa, oli kyse sitten kirjasuunnittelusta tai esim. 
tunnuksen rakentamisesta. Eri projekteissa on kuitenkin aina omat erityispiirteitä ja eri 
asioihin pitää kiinnittää huomiota, kun suunnittelee esimerkiksi logoa tai julistetta. 
Kirjasuunnittelussa ideointivaihe korostuu. Ideointi ja ajatustyö on tärkeä pohja tulevalle 
työlle. Se, millaisen ajatusrungon työlle on kasannut vaikuttaa lopputulemaan paljon. Vai-
he on syytä toistaa muutaman kerran. Ideoinnin ja lähtötavotteiden listaamisen jälkeen 
lähden miettimään, millaisilla visuaalisilla ratkaisuilla pääsen päämäärääni. 
4.2.2Työskentelytapa
Itse aloitan työskentelyn yleensä kirjoittamalla paperille, mitä tehtävän työn tulisi il-
mentää, mistä sen pitäisi kertoa ja mitä sen avulla on tarkoitus saavuttaa. Rakennan 
siis itselleni jonkinlaisia raameja, joiden puitteissa pitäisi toimia. Yleensä pakonomaisesti 
toistan nämä vaiheet muutamaan otteeseen kuin ottamalla ajatukseni uudelleen kuriin 
ja tarkistaakseni ovatko tekemäni luonnokset linjassa ajatusteni kanssa. Kirjoitan myös 
muita työskentelyä helpottavia asioita ylös; aikataulua, avainsanoja yms.
Aikaisessa vaiheessa myös etsin tietoa kirjoista ja verkosta. Etsin inspiraatiota ja tarkas-
tan, ettei joku ole jo tehnyt  mahdollista ideaani aiemmin. Hyvin todennäköistä tietysti 
on, että jotakin vastaavaa on jo tehty. Ajatusten kasaamisen jälkeen otan eteeni kynän 
ja paperin ja rupean luonnostelemaan.
Painiskelen ratkaisujen kanssa joskus pitkäänkin. Monesti lopullinen linja löytyy kuitenkin 
yllättävän nopeastikin, sulattelen kuitenkin ratkaisujani vielä hetken. Kirjan suunnittelussa 
tälläiseen on yleensä varaa aikataulujen puolesta. Sama ei onnistuisi esimerkiksi mainos-
toimistotyössä. Aika on hyvä ottaa haltuun, jos sitä on. 
Lopulta siirryn tietokoneen ääreen ja tässä vaiheessa työn luonne muuttuu erilaiseksi. 
Koneen ääressä ideat rakennetaan toimiviksi konsepteiksi. Joskus alkuperäinen ajatus 
saattaa tässä vaiheessa muokkautua uuteen muotoon. Runko, idea ja rajat on tässä vai-
heessa tiedossa ja työskentely on pitkälti visuaalisten ratkaisujen ja valintojen tekemistä. 
Kun aloitan työskentelyn tietokoneella teen tarkasti kaikki asetukset ja kansiorakenteet 
kuntoon. Näiden muuttaminen tai tiedostojen katoaminen myöhemmin ovat raastavan 
tuskallisia tapauksia, joilta haluan välttyä. Lisäksi tallennan tiedostot usealle kovalevyl-
le. 
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4.2.3 Suunnittelu 
Kirjasuunnittelussa visuaaliset ratkaisut ovat monesti minimaalisia ja alleviivaavat käyttä-
jäystävällisyyttä. Kirjat kun on kuitenkin tehty luettaviksi. Heti alussa on luotava vankka 
rakenne kirjalle. Jos jotakin myöhemmin muuttaa, pitää kaikkea muuttaa. Selkeyden 
takia kirjasuunnittelussa on tärkeätä ylläpitää sääntöjä ja normeja. Pitää myös huomioida 
paperi, koko ja muoto. 
Kotona Suomessa -kirjassa oli myös otettava huomioon laaja visuaalinen ja kuvituksel-
linen puoli. Kuvitusten piti olla hyvässä yhteistyössä muun grafiikan kanssa. Tärkeät 
yksittäiset valinnat koskivat lähinnä fontteja sekä värejä. 
Tavoitteena oli tehdä kompakti paketti, joka miellyttäisi kohderyhmää.Halusin välttää 
kuivakkuuden ja oppikirjamaisuuden, kuitenkin niin, että kokonaisuus on selkeä ja help-
polukuinen. En lähtenyt tekemään kuvituksia omien mieltymyksieni mukaan vaan siksi, 
että se tukisi kirjan tekstiä ja sanomaa. Kaikella grafiikalla kirjassa on oma tehtävänsä, 
ja ne on pyritty tekemään kohderyhmää ajatellen.
Aihe ei ole helppo. Jos on etukäteen vastustamassa maahanmuuttoa, ei varmasti tartu kir-
jaan kovin  avarakatseisesti. Omalle näkemykselleen löytää varmasti pontta halutessaan. 
En halunnut lähteä sievistelemään tai päin vastoin myöskään nostattamaan tarinoiden 
rajuja puolia. Pyrin vain kuvaamaan juuri sitä, mitä tekstissä sanotaan.
Asiakkaalla oli selkeästi tiedossa mitä he halusivat, mutta eivät osanneet oikein pukea sitä 
sanoiksi tai visuaaliseen muotoon. Pääsin mielestäni hyvin jyvälle siitä, mitä tarvittiin. Tein 
heille luonnoksen kirjan aukeamasta ja jo tämä ensimmäinen luonnos oli hyvin lähellä lopul-
lisen ulkoasun muotoa. He hyväksyivät ideani ja tämän jälkeen työ oli vain tehtävä. Työtä 
oli toki paljon.  Tämän vaiheen jälkeen mm. marginaalit ja fontit muuttuivat, mutta muuten 
työ oli lähinnä visuaalista työstämistä ja parantelua sekä yksinkertaisesti vain taittamista. 
 
Varmasti se, että on itse nuori auttoi tekemään tälläistä projektia. En kuitenkaan ko-
kenut tehtävää helpoksi. En voinut lähteä kuvittamaan omalla tyylilläni, joka on 
astetta raisumpi ja abstraktimpi kuin mitä kirjaan olisi sopinut. Tällä en tarkoi-
ta niinkään kohderyhmän ikää. Mielestäni monesti aliarvioidaan teini-ikäisten tyy-
litajua ja tehdään liian lapsenomaista grafiikkaa. Tässä projektissa oli määräävänä 
tekijänä enemmänkin monikulttuurinen ympäristö sekä kulttuurierot. Maahanmuu-
ton saralla toimiva järjestö ei tietenkään halua aiheuttaa turhaa kohua esim. raisuil-
la kuvituksilla. Omasta mielestäni tälläinenkin voisi tosin olla tehokas lähestymistapa. 
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Jonkinlainen rennompi ja tasaisempi tyyli siis piti kaivaa esille. Mitään marenkikak-
kua en kuitenkaan ollut tekemässä. En nähnyt mitään syytä lähteä kuvittamaan esi-
merkiksi jonkin maan kansallispukuja. Ne eivät olisi liittyneet tekstiin millään ta-
paa. Kyse on nuorten henkilöiden tarinoista ja pyrin kuvaamaan niitä sellaisina. 
Tämä oli toinen taittamani kirja, mutta täysin erilainen kuin aiempi, joka oli taideka-
talogi. Ensi kerralla prosessi menee varmasti nopeammin kuin nyt. Muutamia asioi-
ta ei tullut ajateltua suunnitteluvaiheessa tarpeeksi. Tämä meni pitkälti kiireen piik-
kiin, mutta kostautui myöhemmässä vaiheessa lisätyönä ja vielä isompana kiireenä. 
 
4.2.4 Tekniset valinnat
Yksi ensimmmäisistä vaiheista oli nopeasti suoritettu. Kirjan koon puolesta asiakkaalla 
oli toive valmiina. He olivat julkaisseet kirjoja aiemminkin, joista monet noudattivat tätä 
samaa formaattia. Tämä sopi minulle hyvin. Kirjan muoto on neliömäinen, melkein A4- 
kokoinen, 21 cm x 25 cm. Sattumalta aiemmin taittamani taidekatalogi-kirja oli samaa 
mallia. Mielestäni tämä oli oppikirjalle sopiva ja kätevä koko.
Aluksi halusin kirjasta kovakantisen, koska se olisi ollut tyylikkäämpi. Se olisi kuitenkin 
ollut budjetin kannalta huono valinta. Lisäksi kirja ei käyttönsä puolesta vaadi kovakanti-
suutta, vaan päin vastoin sen on hyvä olla joustava, pehmeä sekä kevyt. 
Kanteen valikoitui 350 grammanen pahvi, joka sai päälleen mattalaminoinnin. Sisäpaperit 
ovat ohutta, 80 grammaista G-Print-paperia. Tämä oli hitusen liian ohutta tähän käyttöön, 
koska se kuultaa hieman läpi. En pidä tätä kuitenkaan suurena ongelmana. Halusin kir-
jan olevan hieman vihkomainen ja helposti mukana kannettava. Paperin ohuus perustuu 
myös tähän. 
Käytän työskentelyni apuna gridejä. En kuitenkaan perusta kaikkea taittoa apuviivo-
jen käyttöön. Kun aloitan pohjan suunnittelun, en varsinaisesti käytä mitään apuviivoja. 
Suunnitteluvaiheessa ne helposti rajoittavat luovuutta. Gridit lähinnä auttavat minua saa-
maan eri osaset tarkalleen samaan linjaan muiden kanssa. Ne tulevat siis mukaan siinä 
vaiheessa, kun lopullinen pohja on valittu. 
Marginaalien avulla tekstin juoksutus onnistuu helposti. Marginaalit on tärkeää asettaa 
kohdilleen heti aluksi. Valitettavasti tällä kertaa tein sen vain huonosti. Minulla oli alussa 
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aivan liian suuret marginaalit.
Hyvin myöhäisessä vaiheessa vaihdoin tekstiasetteluja. Päätös oli oikea ja lopputulos 
täten parempi, mutta en saattanut korjausta aivan loppuun saakka. Pakotetun palstajaon 
vuoksi teksti pomppii siellä täällä ja vaikeuttaa lukemista. Minun olisi myös pitänyt lisätä 
marginaalia entisestään. Tällöin sivumäärä olisi kasvanut, mutta se ei olisi haitannut. En 
nähnyt varsinaista vedosta kirjasta, ennen kuin se painettiin. Tässä vaiheessa muutos 
olisi vielä ollut mahdollinen.
4.2.5 grafiikka
Kirjassa on enemmän kuvitusta ja grafiikkaa kuin yleensä. Olin tästä hyvin tietoinen, 
mutta päätin antaa mennä, koska kirja on tarkoitettu nuorille lukijoille. Visuaalisuus ei 
varmasti ole huono lisä varsinkaan oppikirjassa, joita kohtaan opiskelijoilla on varmasti 
omat ennakkoluulonsa. 
Yhtenä lähtökohtana oli että, tarinat ja asiantuntija-artikkelit erotettaisiin toisistaan. Tein 
tämän väreillä, fonteilla ja ikoneilla. Tarinoissa ja artikkeleissa on eri otsikkofontit, jotka 
luovat selkeästi erilaisen tunnelman. Lisäksi  tarinat ja artikkelit on erotettu väreillä.Iko-
nit toistuvat ja näkyvät jo sisällysluettelossa, jotta ne tulevat lukijalle tutuksi. Näin lukija 
toivottavasti löytää haluamansa helpommin. Ikoneita on kolme erilaista. (kuvio 2)
Artikkeleita kuvastaa infomerkkimäinen i-kirjain neliön sisällä, jossa on muodon katkai-
seva sisäänkääntyvä nuoli. Tämä kuvastaa samalla myös puhekuplaa ja informaatiota. 
Tarinat tunnistaa postimerkin muotoisesta neliöstä, jonka sisällä on kynä. Molemmilla on 
myös omat värinsä. Tarinoiden grafiikat ovat magentan värisiä ja artikkeleiden puolestaan 
vihreitä. Lisäksi on kolmas merkki kirjan muille osioille. Nämä osiot sanasto, sisällysluette-
lo sekä lisätietoa. Merkki on oranssi neliö, jossa on ulospäin työntyvä nuoli, merkin sisällä 
on plusmerkki. (kuvio 2)
Jokaisen tarinan alussa on graafista kuvitusta. Kirjan toimittajat halusivat mukaan tarinoi-
den kertojien valokuvat. Perusteena tähän oli mm. se, että ilman kuvia voi olla suomalai-
selle vaikea päätellä tekstistä tai nimestä, että onko kyseessä mies tai nainen. Sinäänsähän 
sillä ei ole merkitystä, mutta oletettavasti lukijaa tälläinen kuitenkin kiinnostaa. Minulla ei 
ollut mitään valokuvia vastaan. Osa kuvista oli vain huonolaatuisia niin visuaalisesti kuin 
teknisestikin. Halusin näin ollen keksiä kuville jonkin järkevän esitystavan. 
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Kuvio 2. Kirjan grafiikkaa
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Päätin tehdä valokuvista postikorttimaisia. Korttiin tuli  teksti “ Hei”  tarinan kertojan 
kielellä. Käsittelin kuvia hieman vanhentuneiksi- aivan kuin postikortti olisi tehnyt pitkän 
ja vaikean matkan. Osissa postikorteista henkilön kuva on rajattu pieneen tilaan. Syynä 
tähän oli kuvien heikko laatu. 
Halusin tarinoiden alkukuvitukseen myös jotakin postikorttien lisäksi ja tueksi. Postikor-
tin takana menee värillisiä viivoja ja yläkulmassa on värillinen merkki. Nämä eivät ole 
kuitenkaan pelkkiä abstrakteja kuvioita. Ne kuvastavat henkilön kotimaan lipun värejä ja 
maa-alueiden muotoja. En ole kirjassa mitenkään alleviivannut näitä tai kertonut, mitä 
ne kuvastavat. Kuvan päältä viistää lisäksi leima, joka kertoo, kuinka kauan kukakin on 
Suomessa ollut. Nämä ovat pieni graafinen mauste ja lukijalle myös oivaltamisen paikka. 
(kuvio 2.)  
Kaikilla näillä graafiikoilla on vahva informatiivinen lisä. Ne kertovat asioita, mitä ei ole 
tekstissä tuotu esille, tietoja kirjoittajasta ja hänen kotimaastaan. Nämä pienet elementit 
tuovat kirjoittajaa lähemmäs lukijaa. Tekstin kirjoittaja esiintyy avoimesti ja rohkeasti 
taustaansa häpeilemättä. Lukijan mielenkiinto herää. Mikään näistä ei ollut asiakkaan toi-
ve  vaan ne olivat minun omia ehdotuksiani. Näillä elementeillä pyrin luomaan myös kont-
rasteja. Kontrasteja värien välillä. Kontrasteja tyhjän tilan ja täyden tilan välillä. Kuten tun-
nettu amerikkalainen graafikko Paul Rand joskus sanoi “Without a contrast, you’re dead.” 
4.2.6 Värit 
Vihreä, magenta ja oranssi olivat valitsemani värit kirjaan. Väreillä oli omat tehtävänsä. Jo 
aiemmin mainitsemani ikonit olivat tietyillä väreillä. Sama idea jatkuu myös nostoissa ja 
sivunumeroissa. Näin artikkelit ja tarinat eroavat selkeästi toisistaan ja ne on halutessaan 
helppo löytää. Tarinoiden nostot ovat magentalla, artikkeleiden vihreällä. Samoja värejä 
löytyy paljon myös tekemistäni kuvituksista. Halusin, että kokonaisuus pysyisi eheänä. 
Vihreä on Yhteisten lasten tunnusväri, joten sen käyttö jossain määrin oli toive ja myös 
itsestäänselvyys. En kuitenkaan halunnut käyttää täysin samaa väriä kuin Yhteiset lapset 
ry  yleensä käyttää materiaaleissaan. 
Valitsemani värit ovat raikkaita, nuorekkaita ja moderneja. Värit ovat keskenään hyvin 
samansävyisiä ja hieman rikottuja. Värit ovat kuin versioituja päävärejä. Punainen onkin 
magentaan taipuva ja vihreästä löytyy turkoosia. Oranssi on pehmeämpi kuin keltainen. 
Kirjasta löytyy kuitenkin paljon muitakin värisävyjä kuvitusten ja varsinkin maan lippujen 
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väreistä tehdyistä viivoista. Värimaailma ei kuitenkaan mene sekavaksi, kun sitä kantavat 
pitkälti nämä samat kolme väriä. Väreillä on myös kulttuurieroja, joka piti ottaa tässä 
projektissa huomioon. 
Sanotaan, että vihreä on ihmissilmälle kaikkein rauhallisin väri. Useissa kulttuureissa 
vihreä on elämän ja kasvun merkki. Vihreällä värillä on  toki myös negatiiviset sävynsä: 
etenkin jotkut voimakkaat ja kirkkaan vihreät koetaan erityisen negatiivisina ja hyökkäävi-
nä.Länsimaissa vihreä liitetään kateuteen, mutta myös elinvoimaan ja hedelmällisyyteen. 
Politiikassa vihreä tunnetusti yhdistetään ekologisiin näkökohtiin. Vihreä on rauhoittava 
väri, joka saa ihmiset tuntemaan itsensä turvassa oleviksi ja hoivatuiksi ja samalla kertoo 
myös kliinisyydestä ja puhtaudesta. Vihreällä sanotaan myös olevan parantavia voimia. 
Mm. Ranskassa ja Italiassa apteekin symbolina on vihreä risti, Suomessa usein vihreä 
merkki, jossa käärme kietoutuu sauvan ympärille.(Hintsanen,coloria.net,2011.)  
Oranssia pidetään kaikkein kuumimpana värinä. Oranssin on havaittu lisäävän ruokaha-
lua. Oranssiin liitetään sanoja kuten voima, menestys, viehätysvoima, vetovoima, auk-
toriteetti ja ilo. Oranssi kertoo elinvoimasta, suoraviivaisuudesta ja itsekeskeisyydestä. 
(Hintsanen,coloria.net,2011.)
Erityisen kirkas sinipunainen nimettiin magentaksi pienen italialaisen kylän mukaan. Sen 
vieressä oli sodittu Ranskan ja Itävallan välinen hyvin verinen Sardinian vapaustaistelu 
juuri ennen värin keksimistä. Mielenkiintoista kirjani värien kannalta on, että useissa pai-
koissa Kaakkois-Aasiassa punavihreä -yhdistelmä on harmonian merkki. Väriterapiassa 
vihreää käytetään yhdessä magentan kanssa syövän parantamiseen. (Hintsanen,coloria.
net,2011.)
4.2.7 Typografia 
Päätökset tekstin juoksuttamisesta, marginaaleista ja riviväleistä pitää tehdä heti projektin 
alussa. Jos jotakin asiaa muuttaa myöhemmässä vaiheessa, lopulta joutuu muuttamaan 
kaiken muunkin. Tämä osittain koituikin kohtalokseni. Hävetäkseni täytyykin myöntää, 
että tekstipuoli oli se, johon vähiten kiinnitin huomiota tässä projektissa.
Muutin palstaleveyttä ja tekstiliehua myöhäisessä vaiheessa, kun huomasin tekstin näyt-
tävän sekavalta. Päätös oli oikea, mutta tämän myötä muut asiat kärsivät. Minulla ei vain 
ollut enää tässä vaiheessa aikaa muokata kaikkea. 
Käytin tietoisesti rohkeita ratkaisuja. Käytin otsikoissa ja nostoissa isoja kirjaimia vastoin 
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yleisiä sääntöjä. Nämä ratkaisut tuovat kuitenkin paljon ilmettä. Perustelen valintaani 
myös nuorella kohderyhmällä. Eri fonttien sekoittaminen julkaisussa voi esimerkiksi kertoa 
monikulttuurisuudesta(Samatra, 2005, 30).
Käytin projektissa neljää eri fonttia (kuvio 3). Lisäksi yhdestä näistä fonteista käytin kahta 
eri leikkausta. Tämä määrä kuulostaa ammattilaisen korvaan varmasti suurelta. Jokaisella 
fontilla on kuitenkin kirjassa selkeästi oma käyttötarkoituksensa. 
Käytin erilaista fonttia tarinoiden ja artikkeleiden otsikoissa. Lisäksi oli fontti nostoille, 
väliotsikoille ja sivunumeroille. Ja kaiken kukkuraksi tietysti leipätekstissä käytetty kirjasin. 
Mielestäni onnistuin fonttivalinnoissa hyvin. Teksti on luettavaa ja selkeää mutta samalla 
myös hyvin ilmeikästä sekä rohkeaa.
Yksi ongelma otsikoihin tuli, kun yksi tekteistä olikin yllättäen kaksiosainen. Tämä toinen 
osa oli pakko latoa pienellämmällä koolla sekä myös gemenoina. Varmasti asia, jota mo-
nikaan ei huomaa, mutta itseäni se ärsyttää varsinkin kun se ei näytä järin hyvältä. 
Leipätekstinä käytin perinteistä ja laajalle levinnytä Minion Prota. Aluksi minulla oli pitkään 
Georgia leipätekstinä, mutta lopulta vaihdon sen, koska ko. fontissa x-korkeus oli turhan 
matala. Tekstimassa tuntui painuvan kasaan ja oli vaikealukuista. 
Minion on elegantti, kaunis ja erittäin luettava fontti. Minion on alunperin suunniteltu 
nimenomaan leipäteksteissä käytettäväksi. Minion Pro on on Minionin päivitetty versio 
vuodelta 2000 (My Fonts, myfonts.com, 2011). 
Aluksi tekstini oli liehupalstassa, mutta kollegojen kommenttien avustuksella päädyin lopul-
ta pakotettuun tasapalstaan. Sivut pysyivät näin selkeämpinä kokonaisuuksina. Koska tein 
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Kuvio 3. Käyttämäni fontit
tämän ratkaisun myöhäisessä vaiheessa, en huomannut korjata kaikkia tekstiin jääneitä 
aukkoja. Teksti ei kulje tasaisesti kaikkialla, sanavälistykset heittelevät. Hyvin tyypillistä ta-
sapalstaisuudessa, mutta olisi ollut paremmin korjattavissa.  Leipätekstin asetteilin kahteen 
palstaan. Yksi palsta on yksinkertaisesti liian vähän näin leveään kirjaan ja kolme puolestaan 
liikaa. Palstojen välissä on ohut harmaa viiva, joka mielestäni pitää tekstiä kasassa ja helpottaa 
lukemista. Se on myös pieni visuaalinen elementti, joka rakentaa kokonaisuutta. 
 
Gill sansin ohut leikkaus on fontti, johon olen mieltynyt. Se on monikäyttöinen ja tyylikäs. 
Tähän projektiin se löysi paikkansa sivunumeroiden, nostojen ja väliotsikoiden käytös-
sä. Väliotsikoissa käytin hieman paksumpaa regular-leikkausta. Nostoista halusin tehdä 
visuaalisesti näyttävät ja silmiinpistävät. Gill Sans sopi tähän yhteyteen, koska se on 
selkeä ja yksinkertainen fontti. Nostoissa teksti on isoilla kirjaimilla ja niiden alla on ohut 
värillinen viiva. Tekstin vieressä tai päällä on isolla yksinkertaistettu lainausmerkki, joka 
on käytännössä kaksi pystyssä olevaa suorakaiteen muotoista palikkaa. 
Itse nostot sain valita lopulta itse. Kirjan toimittaja Irma Marttinen antoi minulle joka 
tekstistä noin 5 vaihtoehtoa, joista sitten valitsin mielestäni sopivimmat. Halusin nostot 
myös asiantuntijateksteihin ja valitsin ne itse. Toki sitten katsoimme ne myöhemmin 
yhdessä läpi. 
Deftone stylus on käyttämistäni fonteista tuntemattomin. Se on ilmainen fontti, jonka 
olin aiemmin löytänyt myfonts.com -fonttipalvelusta. Mielestäni tässä fontissa oli sopivaa 
riehakkuutta ja pieni annos rohkeutta, joka sopi mainiosti tarinoiden alkuun. Fontti on 
myös nuorekas ja moderni. Fontissa on myös kaunokirjoittamisen makua, joka sopi näin 
hyvin tarinoiden yhteyteen. Halusin tarinoihin iloa ja värikkyyttä sekä pontevuutta. Tekstin 
ladoin kirkkaan magentana tätä vaikutelmaa lisäämään. 
Artikkeleiden otsikoissa käytin Memphis-fonttia. Memphis on ohut moderni antiikvafontti. 
Sitä voisi kuvailla nykyajan lännenelokuvan tyyliseksi. Fontti on myös nuorekas ja jopa 
trendikäs. Fontti ei ole kuitenkaan mikään tuore ilmestys. Fontti on egyptienne-tyylinen 
geometrinen fontti. Memphis sopii hyvin esimerkiksi pakkauksiin tai lyhyisiin teksteihin.
Se sopi siis myös hyvin asiateksteihin otsikkofontiksi tuomaan pientä ilmeikkyyttä ja 
särmää. Otsikot tein isoilla kirjaimilla ja samalla vihreän sävyllä, jota käytin muutoinkin. 
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4.2.8 Kansi
Tässä prosessissa kirjan kannen kanssa ei ollut varaa, eikä myöskään tarvet-
ta lähteä sen kummempiin ratkaisuihin. Kirjan kansi on mielestäni hyvä suunnitel-
la vasta loppuvaiheessa. Silloin kansi varmasti kuvaa sisältöänsä. Asiakas olisi ha-
lunnut nähdä kannen jo aiemmin, mutta sain heidät luottamaan siihen, että kan-
nesta tulisi hyvä. Alkuun minulla ei myöskään ollut kannesta kovin vahvaa visuaalis-
ta ajatusta. En antanut tämän häiritä, vaan halusin sulatella kansi-ideaa rauhassa. 
Oli selvää, että kansi olisi visuaalisesti samaa linjaa kuin sisältö. Halusin, että kansi olisi 
nimenomaan yksinkertainen ja selkeä. Kannen visuaalisuuden ja kirjan nimen pitää viestiä 
samoista asioista. Myös tämän takia kannen suunnittelu viipyi. Kirjan nimi lyötiin lukkoon 
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Kuvio 4. Kansi
hyvin myöhään. Kansisuunnittelussa lauseen “yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” 
viesti on voimissaan. Kannen pitää nimenomaan kertoa sen sisältä aukeavien sivujen sisäl-
löstä käytännössä yhdessä kuvassa tai kuvien kokonaisuudessa. Pidin tätä lähtökohtanani. 
 
Kannen kuvan (kuvio 4) idea on on lähtenyt kirjan nimestä “Kotona Suomes-
sa-Artikkeleita ja tarinoita maahanmuutosta. Jo sana maahanmuutto kertoo pal-
jon. Kyse on muutosta, muutoksesta. Maahanmuuttajat pyrkivät rakenta-
maan Suomeen kotiaan epävakaissa oloissa. Tarkoitukseni oli kertoa tämä mah-
dollisimman yksinkertaisesti, mutta kuitenkin visuaalisesti mielenkiintoisesti. 
 
Kannessa on kaksi palloa, joiden sisällä on vastakkain suuntaavat nuolet. Alempi pallo 
on vihreä ja sen sisällä oleva nuoli suuntaa ylöspäin. Toinen nuoli suuntaa alas oranssis-
ta pallosta. Varsinainen idea on siinä, että alemmasta nuolesta rakentuu talo. Ylöspäin 
osoittavan nuolen muotohan on hyvin lähellä yksinkertaistetun talon symbolia. Orassi 
pallo puolestaan on tietysti aurinko. 
Lasten piirustuksissa tunnetusti toistuvat usein talo ja aurinko. Kuva on siis kuin viritetty 
lapsen piirros. Käytin hyväkseni kliseitä, ikoneja ja ihmisen alitajuista päättelykykyä. Mie-
lestäni ideani sopi tähän yhteyteen erityisen hyvin, koska aihe käsittelee nimenomaan lap-
sia. Asiakas piti ideastani, muttei valitettavasti täysin luottanut yksinkertaistettuun ilmee-
seen ja halusi siihen lisättävän sisäsivuillakin viliseviä roiskeita ja väriä. Omasta mielestäni 
ne tekevät kannesta rumemman, sottuisan ja tökerön. Aina kun näen kannen, minua 
ärsyttää. Lopputulos ei ole hakemani. Asiakas oli kuitenkin enemmän kuin tyytyväinen. 
 
4.2.9 Kuvittaminen
 
Ennen itse kuvittamista on hyvä miettiä kuvan tehtävää. Käytinkin tähän enemmän aikaa 
kuin itse tekniseen toteutukseen. Kirjan kuvittamisessa kuvan ja tekstin suhde on tärkeä: 
Käyttääkö kuvaa tekstin täydentäjänä vai haluntaanko tekstin ja kuvan vastaavan toisi-
aan. Joskus sana voi tarvita kuvaa todistusaineistoksi, joskus taas kuva sanaa tuekseen. 
Jos teksti ja kuva eivät limity asiasisällöiltään yhteen, on kokonaisuus aiheen välittymisen 
kannalta epäonnistunut (Hatva, 1993, 50). 
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Kuvittaminen on kenties suurin kiinnostuksen kohteeni koko graafisella alalla. En kui-
tenkaan ollut koskaan aiemmin tehnyt varsinaisia kuvituksia muutamaa lehtikuvitusta 
lukuunottamatta. Muut tekemäni kuvitukset ovat olleet omia projekteja. Toisaalta useat 
projektini sisältävät paljon kuvituksellisia osia. 
Minulla on suhteellisen vahva oma tyylini kuvittamisessa.  En ole varsinaisesti koskaan 
suuntautunut kuvittamisen opiskeluun tai käynyt edes syventäviä kursseja. Tyylini on 
kömpelön, mystisyyden, melankolian ja huumorin yhdistämistä sarjakuvamaisella sekä 
kollaasimaisella tyylillä. Käytän paljon tusseja ja tuhrustan sketsimäisiä piirroksia. Monet 
pidemmälle viemäni kuvat jäävät usein kesken tai niistä tulee mielestäni liian väkinäisiä. 
Kuvani ovat täynnä yksityiskohtia ja ne eivät ole kovin yksiselitteisiä (kuvio 5).  Oma tyylini 
sellaisenaan ei olisi ollut sopiva tähän projektiin.
Kuvitus-osuudesta vaikean tekikin juuri oikean tyylin löytäminen. Lopulta aikaa jäi kuvi-
tuksien tekemiselle hyvin vähän. Lähes kaikki  kirjan kuvitukset on tehty kymmenen päi-
vän aikana. Kiire oli jälkikäteen ajateltuna lopulta hyvä asia. Se sai kuvituksiin väkisinkin 
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On olemassa yleensä jokin aihealue, substanssi, kun aletaan suunnitella kuvitu-
sta. Aiheesta kirjoitetaan usein ensin teksti, joka sitten kuvitetaan. Näin ei vält-
tämättä synny parasta lopputulosta ( Hatva, 1993, 50).
Kuvio 5. Kuvituksia, Juha-Tuomas Reinkainen
jonkinlaista vapautta, kun oli vain pakko saada ne valmiiksi. 
Kuvitustyylini on omaleimainen, välineestä riippumatta. Värimaailmani kuvituksissa on 
usein haalea ja pastellisävytteinen. Kuvien sisältö taas on mystisempi, huumorisävyttei-
nen ja osin rajukin (kuvio 5). Kirjan kuvitustyylin valintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten 
kirjan tilaaja sekä kohderyhmä. Kotona Suomessa-kirjan tapauksessa kohderyhmä oli 
nuoret ja monikulttuurinen yhteisö ja asiakkaana järjestö, joka ajaa maahanmuuttajien 
asemaa. Oli siis itsestäänselvää, että minun piti etsiä kirjaa varten uusi kuvitustyyli ja 
lähestymistapa. 
4.2.10 Kuvitustyylin mukauttaminen
Tämä lähtökohta sai minut miettimään enemmänkin kuvittamisen mukauttamista eri 
konsepteihin. Monilla tunnetuilla kuvittajilla on erittäin vahva oma tyyli. Suomalaisista 
mainittakoon esimerkiksi Janine Rewell, Rami Niemi ja Klaus Haapaniemi. Se ei tarkoita, 
etteivätkö he osaisi muuta, vaan se on heidän valttikorttinsa. Kun asiakas tilaa heiltä 
jotakin, he jo valmiiksi tietävät minkälaista jälkeä mahdollista saada. Helpointahan olisi, 
jos asiakas tietäisi millainen tyyli kirjaan sopii ja kenen hän sen haluaa kuvittavan. Tämä 
ei kuitenkaan ole missään määrin mahdollista. Ensinnäkin asiakas voi olla täysin väärässä 
siitä, millainen kuvitus kirjaan sopisi. 
Tapauksissa, joissa on valittu tekijä, muttei tyyliä, vaatii sen, että ko. kuvittaja kykenee 
useisiin eri kuvitustyyleihin. Useimmiten kaikilla kuvittajilla on jokin oma vahva tyyli ja 
maneeri. Miten käy, jos se ei sovikaan tilattuun työhön? Kuinka löytää uusi kuvitustyyli, 
päästä eroon omista maneereistaan? Kuinka päästä lopputulokseen, joka miellyttää asi-
akasta ja on myös kuvittajalle itselleen mieleinen?
Halusin haastatella kuvittajia kysyäkseni kuvitustyylin mukauttamisesta. Olin jo ottamassa 
yhteyttä joihinkin tunnettuihin suomalaisiin kuvittajiin, mutta lopulta tuntuikin typerältä 
kysyä asiasta kuvittajilta, jotka tekevät nimenomaan tunnetuksi tekemällään tyylillä. Niin-
pä mietin kysyttävää kohdetta uudestaan. Kohteet löytyivätkin yllättävän läheltä. Lähetin 
kolmelle henkilölle samat kysymykset. Toteutin haastattelun vapaan teemahaastettelun 
tapaan. Näin  haastateltava pääsee kertomaan varsin vapaamuotoisesti, ja toisaalta kaik-
kien haastateltavien kanssa puhutaan ainakin jossain määrin samoista asioista. Analysoin 
vastauksia vapaasti ja käytän niitä oman tekstini tukena.
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Kuvio 6. Kuvituksia, Maiju Hukkanen
Maiju Hukkanen on Kuopion Muotoiluakatemiasta valmistunut graafinen suunnittelija, 
joka on tehnyt jonkin verran kuvituksia ja päätyi lopulta opiskelemaan kuvataidetta. Ku-
van tekemisen palo oli siis suuri. Maijulle on omassa kuvittamisessaan tärkeää voimakas 
viivankäyttö sekä pyrkimys selkeyteen ja linjakkuuteen (kuvio 6). Hukkanen kertoo, että 
hänellä on ollut koko ajan pyrkimys  kehittää omintakeinen ja jatkuva tyyli, jolla kuvit-
taa. 
Juho Heikkinen on Lahden ammattikorkeakoulusta valmistunut valokuvaaja, joka on miel-
tynyt myös kuvittamiseen. Hän työskentelee mainostoimisto Redlandissa kuvittajana ja 
valokuvaajana. Lisäksi hänen kuvituksiaan sisältäviä paitoja myydään mm. Design Fo-
rumissa. Luontevimmaksi kuvitustyylikseen hän mainitsee joko digitaalisen kollaasin  tai 
lapsenomaisen tussipiirroksen. Huumori on myös olennainen osa hänen kuvituksiaan 
(Kuvio 7). 
Erik Lehtola työskentelee Mainostoimisto Sherpa Agencyssä graafikkona ja tekee lisäksi 
paljon kuvituksia muun muassa skeittauksen parissa. Hän on myös pitänyt useita näyt-
telyitä yksin ja yhdessä muiden kanssa. Tyylilleen ominaiseksi piirteeksi hän mainitsee 
pitkien yhtenäisten ääriviivojen ja lyhyiden varjostusviivojen kokonaisuuden. Hän kuiten-
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Kuvio 8. Kuvituksia, Erik Lehtola
Kuvio 6. Kuvituksia, Juho Heikkinen
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kin mainitsee, että harvemmin kuitenkaan pääsee käyttämään ominaisinta tyyliään asia-
kastöissä ja monesti lähestyykin briefejä puhtaasti siltä kantilta, millainen kuvitus siihen 
sopisi parhaiten. Lehtola jatkaa, että koska hänelle ei ole mitään varsinaista tiettyä tyyliä, 
riippuu myös kuvan rakentaminen siitä, millä tekniikalla lähtee sitä luomaan. (Kuvio 8). 
Samalla hän on kuitenkin sitä mieltä, että oman vakiintuneen tyylin löytäminen ja käyt-
täminen helpottaisi, nopeuttaisi työskentelyä, ja ennen kaikkea auttaisi hahmottamaan 
oman työprosessin kestoa. (Lehtola, 2011.)
Usein toistuva ongelma graafisella alalla tuntuu olevan, että asiantuntijalta ( kuvittaja, 
mainostoimisto tmv) tilataan palvelu, mutta ei luoteta tuotettuun näkemykseen, vaan 
asiakas rupeaa kehittelemään tuotosta. Samalla asiakas maksaa suuria summia ja tekee 
itselleen hallaa. Tämä on asia, johon törmään päivittäin töissäni mainostoimistossa. Asiak-
kaalla on vahva näkemys omasta tuotteestaan, mutta ei uskalla antaa sijaa ja luottamusta 
asiantuntijalle. Hän on liian lähellä omaa tuotettaan eikä tajua katsoa tuotetta kohde-
ryhmän silmin. Tämä on suhteettoman turhauttavaa molemmille osapuolille ja vaatiikin 
kuvittajalta, graafikolta ja projektipäälliköltä asiakkaan käsittelytaitoja, myyntipuheita ja 
yhdenlaista manipulointia. Tämä on hyvin tärkeä taito alalla, jos on itse suorassa yhtey-
dessä asiakkaaseen. Pyrkimys ei ole saada omaa mieltään väkisin näkyville, vaan tuottaa 
asiakkaalle mahdollisimman hyvä lopputulos. Hyvä lopputulos ei välttämättä ole sama 
asia kuin se, että asiakas on äärettömän tyytyväinen. Tuotettahan ei tehdä asiakkaalle, 
vaan asiakkaan asiakkaille. Asiakkaan pää pitää saada käännettyä oikeaan suuntaan. 
Mielestäni on käsittämätöntä, kuinka yleistä tämä on. Ongelma ei ole kuitenkaan ole 
pelkästään asiakkaissa, vaikka katsonkin tätä asiaa tietysti puolueellisesti luovalta puo-
lelta. Voi olla, että luova henkilö on aivan yhtä usein väärässä. Ei ole tarkoitus tehdä 
kaikesta näyttävän näköistä. Visuaalisuus ja kauneus ei saa olla viestin edellä. Ongelma 
on markkinointihenkilöiden ja luovien ihmisten näkemyseroista. He katsovat samaa asiaa 
eri silmin. Juho Heikkinen muistuttaakin, että myös ärsyttävistä tai vaikeilta tuntuvista 
asiakassuhteista voi oppia.
Näitä ongelmia ei ole kuvittamisen saralla samassa mittakaavassa kuin esimerkiksi mai-
nosmaailmassa. Asiakkaan kommentit liittyvät usein kuvan tunnelmaan tai viestiin en-
nemmin kuin tyyliin. Kuvittaminen on monesti henkilökohtainen tuotos, myös kuvittaja 
voi olla teosta liian lähellä. Asiakas voi nähdä värit ja muodot täysin eri lailla, jollei kuvien 
tarkoitusta hänelle avata. Kuvitustyylin mukauttamisen ongelmaa kuvastaa mm. tämä 
Maiju Hukkasen kommentti: 
Olen joutunut mukauttamaan kuvitustöitäni mutta en suuressa määrin. Minulla on 
ehkä huono tapa olla aika omapäinen, enkä välttämättä osaa toteuttaa asiakkaan 
toivetta muutoksesta kovin laajasti, koska olen varma miten haluan asiat tehdä 
(Hukkanen, 2011).
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Vuonna 2010 oli ensimmäinen vuosi, jolloin lopulta pääsin käyttämään ominaisinta 
tyyliäni skeittigrafiikoissa ja jollain tapaa minusta tuntuu, että kyseiset grafiikat ovat 
onnistuneimpia, joita olen koskaan tehnyt (Lehtola, 2011.)
Usein kuvittajan työ on hakemista ja arvailua siitä, mitä asiakas haluaa, koska kuvilta halut-
tuja ominaisuuksia ei osata sanallistaa. Onnistuneensa tietää vasta, kun ehdotus hyväksy-
tään tai siihen täytyy tehdä vain pieniä muutoksia, Hukkanen jatkaa. (Hukkanen,2011)
Asiakkaan ja tekijän pitää olla samalla viivalla. Tekijä tietää, mitä asiakas haluaa ja asi-
akas tietää, mitä tekijä tekee. Puhuminen ja hyvä kommunikointi asiakkaan helpottaa 
hyvään lopputulokseen pääsyä. Asiakkaan briiffin pitää olla selkeä. Tekijän puolestaan 
pitää esitellä omat mielipiteensä ja kantansa. Pelkkä tekeminen ei riitä. Jos työn tuloksia 
ei perustele, voi asiakkaalta mennä idea ohi. Lopullisen työn esittelyn suhteen pätevät 
samat säännöt. Kaikista parasta on tavata kasvokkain, jotta välttyy väärinkäsityksiltä. 
Jack Gernsheimer kertoo tilanteesta, joka kuvaa sitä kuinka kaikki voi mennä pieleen. 
Niinpä jaan sen tässä:
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Asiakastyössä tärkeintä on asiakkaan tarpeen tajuaminen ja jonkinlaisen oivalluk-
sen saaminen kuvitukseen. Onnistunut kuvitus toimii visuaalisesti, eli se näyttää 
hyvältä ja se osoittaa tai poimii jonkun olennaisen, hauskan tai uuden pointin 
kuvitettavasta asiasta. Parhaimmillaan kuvitus avautuu ilman tekstiä tai selitettä. 
Erittäin parhaimmillaan kuvituksen pääsanan tai idean voi jopa sanallistaa sanaan 
tai lauseeseen, ja sitä voi verrata lopulliseen toteukseen (Heikkinen, 2011).
Muutama vuosi sitten lähetin sähköpostitse ehdotelman kaukana asuvalle asiak- 
kaalle. Kerroin mailissani tarkasti ehdotelmasta, jonka olin liittänyt mukaan vies- 
tiin. Tarkensin, että  työ on aikaisessa vaiheessa. Täsmensin, että kuva kertoi 
tyylistä johon olin menossa. Kuvassa käytin kuvanpaikan osoittajana hevoskuvitusta 
ja ,että se tultaisiin vaihtamaan koiraan mikäli idea toimisi. Kun asiakas vastasi 
viestiin, että tämä palvelu on kissoille ja koirille, ei hevosille tiesin olevani pulassa. 
Valitettavasti asiakas ei ollut ollenkaan lukenut kirjoittamaani viestiä ja pystyin 
vain kuvittelemaan mikä on ollut keskustelun laatu kun hevoskuvitus on ilmestynyt 
näytölle. Kun asiat menevät negatiiviseen suuntaan, niin kuin tässä tapauksessa, 
loppupresentaatiokin on vaikea. Samalla, jos asiat alkavat hyvin, ne myös monesti 
jatkavat rullaamistaan.(Gernsheimer, 2008, 67.)
Lehtola, Hukkanen ja Heikkinen tuntuvat olevan hyvin samoilla linjoilla sen suhteen, mikä 
asiakkaalle kuvittamisessa on tärkeintä. He kaikki nimeävät asiakkaan tyytyväisyyden 
tärkeäksi. Itse korostaisin tässä kuitenkin vielä sitä, että tärkeämpää on kohderyhmän 
tyytyväisyys. Heikkinen ja Lehtola pitävät myös tärkeänä oivallusta. Lehtolan mielestä 
kuvituksien ei tarvitse välttämättä olla teknisesti niinkään viimeisteltyjä, kunhan taustalla 
oleva ajatus välittyy. (Lehtola, 2011). Juho Heikkinen toteaa näin: 
 
Lehtola lisää vielä, että tärkeintä onkin jonkinlainen symbioosi kuvan sisällön, toteutus-
tavan ja taustalla olevan idean välillä. (Lehtola, 2011.)
4.2.11 Kuvalliset vaikutteet 
Omat kuvalliset vaikutteeni tulevat hyvin laajalti eri tekijöitä, eri aloilta. On vaikea hakea 
ketään yksittäistä henkilöä tai tekijää. Nykyään on niin helppoa löytää tekijöitä internetin 
avulla, että yhden henkilön fanittaminen ja seuraaminen tuntuu jo vanhakantaiselta. Alani 
puolesta seuraan paljon eri medioista kuvituksia, mainoksia ja niin edelleen. Varmasti 
osittain alitajuisestikin näistä poimii itselleen vaikutteita. Seuraan säännöllisesti alan eri 
sivustoja kuten mm. ffffoundia (www. fffound.com) ja boooomia (www.booooom.com) 
sekä behancea (www.behance.net). Käyn myös päivittäin suomalaisella graafikkojen 
foorumilla, Pingstatessa (www.pingstate.nu.) Minua kiinnostavat myös muotoilu sekä 
arkkitehtuuri sekä sisustussuunnittelu. Seuraan myös taidetta. Pidän varsinkin nykymaa-
laustaiteesta ja pop-taiteesta. Tekijöistä nostaisin esiin Hugo Simbergin, Joan Miron, 
Marc Chagallin sekä Robert Rauschenbergin ja Kazimir Malevichin. Heidän mystinen ja 
osin kökkökin kuvamaailmansa kiehtoo. Samaa voin löytää omistakin tekemisistäni. Suo-
malaisista nykykuvittajista silmäni saavat kiiltämään ainakin Sanna Mander, Sac Magique, 
Pietari Posti ja Maija Louekari sekä Riikka Sormunen. (kuvio 9.)
4.2.12 Kuvituksien menetelmät
Vaikka kyseessä on oppikirja, ei tekemieni kuvitusten rooli ole tarkoitus olla varsinaisesti 
opettava. Kuvitetut tarinat ovat elämäntarinoita, eivätkä sisällä siis oppikirjamaisia fak-
toja. Kuvitusten oli tarkoitus enemmänkin luoda tunnelmaa ja tuoda sisältöä mielenkiin-
toisesti esille. 
Kuvituksia tein pelkästään tarinoiden yhteyteen. Kuvituksilla halusin tuoda tekstiä parem-
min esiin ja herättää lukijan mielenkiintoa, nostaa tarinoiden tunnetasoa. Kirjan asiantun-
tija-artikkelit ovat enemmän asiatekstiä ja niiden kuvittaminen ei ollut relevanttia. Kirjasta 
olisi tullut silloin myös liian kuvakirjamainen. Ideana oli myös erottaa  asiatekstit ja tarinat 
selkeästi toisistaan. Tarinoiden kuvittaminen tuki tätä. 
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Kuvio 9. Sanna Mander, Maija Louekari, Hugo Simberg
Halusin, että kuvat käyvät dialogia tekstin kanssa. Samalla halusin kuitenkin välttää täy-
dellisiä itsestäänselvyyksiä ja kuvittaa tekstit tyylitellymmin, osin infograafikan avulla. 
Sisältö on siis vastaava kuin teksti, mutta sisältää myös omia tulkintoja ja asioita ei ole 
tuotu esille alleviivaavasti.Kirjaan tehdyt kuvitukset on tehty taiton ehdoilla, eikä toisin 
päin. Taitto, teksti ja kokonaisuus ovat siis kuvituksia tärkeämmät. Halusin myös, että 
kuvitukset olisivat tyylillisesti hyvin yhteneviä. Kuten jo vuosia omistamassani Onni Ojan 
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Piirtämisen taito-kirjassa mainitaan: 
Kirjassa käytetty kuvitustyyli on viivapiirroksen, pelkistetyn ikonimaisen vektorigrafiikan 
ja rennon värittelyn muodostama kokonaisuus.Kuvitustyöni oli kollaasimaista rakentelua, 
mutta lopputulos on yhtenäinen.
Etenkin paljon informaatiota sisältävän kuvan ongelmaksi voi muodostua monimutkai-
suus. Suunnittelussa kannattaakin uhrata aikaa selkeän rakenteen aikaansaamiseksi. 
Tiedon kerrostaminen ja erottelu hierarkkisiksi tasoiksi selkeyttää kuvan tulkitsemista. 
Hierarkian voi rakentaa esimerkiksi värin tai pintagradienttien avulla. (Hatva,1993, 17.)
Luin tarinat läpi useaan otteeseen ja pyrin etsimään kohtia, jotka olisi mielenkiintoista 
toteuttaa visuaalisesti ja samalla toisivat tekstille lisäarvoa. Ensin luonnostelin paperille 
sopivia vaihtoehtoja ja pyörittelin vaihtoehtoja. Päätin, että taitan koko kirjan ensin val-
miiksi ja toteutan kuvitukset loppuun tämän jälkeen. Näin minun oli helpompi asettaa 
kuvitukset taittoon ja tiesin suurin piirtein, millainen tila minulla oli käytössäni. Olisi ollut 
vaikeampaa lähteä muokkaamaan taittoa kuvituksen ehdoilla ja muokata taittoa uudel-
leen ja uudelleen.
Luonnostelun jälkeen piirsin ja väritin käsin osia kuvituksesta. Tämän jälkeen skannasin 
kuvat ja parantelin viivapiirroksiani Illustratorissa. Lopulta siirsin kaiken Photoshoppiin ja 
väritin kuvan, osin digitaalisesti ja myös käsin tekemiäni väriläiskiä apuna käyttäen. 
Joissakin tarinoissa tekemäni kuvat koskevat koko tarinaa ja kuvat ovat tavallaan kuin 
visuaalinen kollaasi tekstin sisällöstä. Suurin osa kuvituksista koskee kuitenkin vain jotakin 
tiettyä kohtaa tekstistä. Osa kuvien aiheista on hyvin synkkiä ja osa iloisempia. Päätin 
kuitenkin liputtaa yhtenäisyyden puolesta ja värimaailma on kuvissa pitkälti sama. 
Sivun 36 (kuvio 10) kuva on ehkäpä yksi onnistuneimmista kuvituksista kirjassa. Siinä 
ymmärtää heti, mistä on kyse ja kuvan ja tekstin tunnelmat kohtaavat.
Tekstinosto ja kuva käsittelevät samaa asiaa. Sivun 36 nostossa sanotaan:
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Kirjan kokonaiskuvituksen, johon kuuluu useita kuvia, on oltava tyyliltään ja tekota-
valtaan yhtenäinen. Kuvitus onkin paras suorittaa piirtämällä kaikkia kuvia saman-
aikaisesti. Koko kuvitus on pidettävä yhtaikaa näkyvissä (Oja,1993, 269). 
En ole kokenut asenteellisuutta niin paljon yksityishenkilöiltä,vaan enemmänkin 
virkamiehiltä ja poliiseilta, he ovat kokemukseni mukaan tosi ennakkoluuloisia.” 
( Marttinen,2011, 36). 
Kuvio 10. Kuvitus, sivu 36. Juha-Tuomas Reinikainen
Kuvan yläkulmassa on sormenjälki. Sormenjälki on omani, jonka taiteilin musteen ja 
skannerin avulla.  Kuvassa on rivissä kolme hahmoa, virkamies, hoitaja ja poliisi. Heistä 
kaikista lähtee katkoviivainen katsetta kuvaava kehä.Katseen kehä  on typistynyt ja tiuk-
ka.Katseet osuvat kuvan alalaidassa olevaan pelkistettyyn hahmoon.
Olisin voinut käyttää tämän kuvan kuvittamiseen enemmänkin tilaa, mutta en halunnut 
kaikkien kirjan kuvitusten olevan suuria. Kuva sopii myös pieneen nurkkaan aiheensakin 
puolesta. 
Sivun 33 kuva (kuvio 11) on ainut, jossa ei ole mukana käsin piirrettyä viivaa. Se noudat-
taa kuitenkin samaa linjaa muiden kuvitusten kanssa ja siinä on käytetty käsin tehtyjä 
väriläiskiä. Kuvat on tehty Illustratorissa ja ovat siis vektorigrafiikkaa.
Tässä elämäntarinassa kirjoittaja Claude pohtii paljon uravalintojaan, tulevaisuuttaan 
,koulutusmahdollisuuksia sekä niiden eroja. Tekstissä ei ole paljon yksityiskohtaista ker-
rontaa, joten päätin tehdä kuvituksen koko tekstistä. Kuva kokoaa yhteen Clauden ura-
pohdintoja. Kuvasta löytyy yläkulmasta ylioppilaslakki, josta suuntautuu viivoja alempana 
velloviin valintoihin. Kuvassa on matemaattisia yhtälöitä, opiskelussa tarvittavia välineitä, 
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kuten kirjoja ja kyniä. Claude miettii mahdollisesti  suuntautuvansa isänsä jalanjäljissä 
hammaslääkäriksi. Niinpä kuvasta löytyvät myös hampaat. Toisessa yläkulmassa on kysy-
mysmerkki, joka tässä siis kuvastaa epävarmuutta valintojen ja tulevaisuuden suhteen.
Sivun 67 kuva ( kuvio 12) ei varmasti aukea helposti, jos ei ole lukenut tarinaa. Se kuvaa 
hyvin pelkistetysti tekstissä läpikäytyjä asioita. Tästä tekstistä minulla kesti pitkään löy-
tää sopiva kuvituksen aihe, mutta lopulta olen kyseiseen kuvitukseen ehkä eniten kirjan 
kuvituksista tyytäväinen. Se on kuvana mielenkiintoinen ja monimerkityksellinen ja pistää 
lukijaa miettimään ja tarkastelemaan.  
Kyseisen elämäntarinansa kirjoittaja Oanh pohtii tekstissään paljon kulttuurieroja, kun-
nioitusta sekä kasvojen menetykseen liittyviä asioita. Kuvassa henkilö on sekaisin muu-
toksista ja pitää kädessään suomen lipulla varustettua maskia. Kuvasta ei ota selkoa 
,onko henkilö ottanut maskin pois vai laittamassa sitä päälle. Tämä on sopivaa, koska 
tekstissäkään tämä ei tule kovin selkeästi esiin. Lisäksi kuvasta löytyvät mm. eronnut pa-
riskunta, kättelevät kädet sekä kuu. Nämä ovat kaikki ovat enemmän tai vähemmän esillä 
tekstissä. Kuvitus sopii tyyliltään hyvin kirjan kokonaisuuteen yhdistämällä ikonimaista ja 
käsintehtyä kuvitustyyliä. 
Kirjoilla esiintyvä muu grafiikka (kuvio 13) on työstetty hieman erilailla ja käytännössä 
kokonaan tietokoneella. Postileimat on tehty netistä löydetyn ilmaisen Photoshop  sivellin-
työkalun avulla. Tälläisten käyttäminen on aiheuttaa itsessäni hieman ristiriitaisia tunte-
muksia. Joku muu on tehnyt luovan työn, joten tälläinen tuntuu laiskalta ja luovuuden 
Kuvio 11. Kuvitus, sivu 33. Juha-Tuomas Reinikainen
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rikkomiselta. Samaa voisi väittää myös kuvapankeista.
Toisaalta kuitenkin on kyse myös  siitä, miten löytämiään asioita käyttää. Muokkasin al-
kuperäisiä merkkejä paljon, sellaisenaan niitä ei olisi voinut käyttää esimerkiksi niissä ol-
leiden tekstien takia. Yhdistelin, väritin ja ja kumitin. Ideatasolla puhuttaessa postileimat 
ovat yksi parhaista ideoistani tässä taitossa. Mielestäni tieto siitä, kuinka kauan tarinan 
kertoja on ollut Suomessa kiinnostaa lukijoita ja myös helpottaa tekstin tulkintaa. 
Postileimojen tapaan myös karttapohjat on hankittu internetistä ja väritelty taittoon so-
piviksi. Itse valokuville tein paljon sävytystyötä ja lisäsin niihin tekstuuria. Halusin ne 
näyttämään kulahtaneilta. Lopulta upotin ne paperipohjiin, jotka olivat hieman kärsineitä. 
Tarkoitus oli saada kuvat sopimaan paremmin taittoon ja samalla peittää kuvien huono-
laatuisuutta. 
Kuvio 12. Kuvitus, sivu 67. Juha-Tuomas Reinikainen
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5 Pohdinta
Asiakkaalle projekti oli yhden mittavan projektin huipennus. Varsinaisen vastuun kantoi 
Yhteiset Lapsemme ry:n tiedottaja ja kyseisen kirjan toimittaja Irma Marttinen. Minä 
kannoin vastuun visuaalisista ratkaisuista, taittamisesta ja kuvittamisesta. Lisäksi har-
teillani oli hoitaa työ aikataulussa sekä myös hoitaa yhteydet painotaloon ja varmistua 
painolaadun onnistumisesta.  
Työmäärää on vaikea määrittää aika-akselille. En pitänyt minkäänlaista tuntitaulukkoa, 
kun hinnoittelu ei mennyt tuntitaksan mukaan. Projekti oli minulle noin kuukauden mit-
tainen työnsarka. 
Asiakkaan määrittämä aikataulu oli kohtalainen ja hyvin määritelty. Omien kiireiden takia 
aikataulu kuitenkin muuttui osittain kiireelliseksi. Vastuuta ja työtä oli siis riittämiin opiske-
lijalle, mutta en oikestaan tuntenut suurempaa paniikkia missään vaiheessa. Yksi nykyisen 
työpaikkani AD sanoi aikanaan työhaastattelussa pitävänsä isona plussana sitoutumista 
näinkin laajaan projektiin. 
5.1 Ongelmat
 
Kirjan toimittaja Irma Marttinen  oli käsitellyt aineiston äärimmäisen hyvin ja oli muutoin-
kin ajan tasalla tehtävässään. Hän aikataulutti projektia ja piti homman kasassa. Tämä 
Kuvio 13. Esittelykuva, Juha-Tuomas Reinikainen
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vähensi myös minun mahdolliset ongelmat minimiin. Työ sujui sutjakkaasti ja yhteisym-
märrys oli löydetty. Kaikki olivat ajan tasalla ja tietoisia siitä, millaista projektia ollaan 
tekemässä. Ainoastaan projektin loppupuolella tuli vastaan asioita, jotka voisi luokitella 
ongelmiksi. 
Näytettyäni lopullisen vedoksen asiakkaalle korjailuehdotuksia tuli hyvin vähän, mutta 
kanteen haluttiin enemmän väriä. Kirjan kuvituksissa käytin paljon vesiväriroiskeita. Asia-
kas halusi näitä iloa tuomaan myös kanteen. Itse pidin pelkistetystä kannesta. Lopputulos 
on ehkäpä hieman värikkäämpi, mutta mielestäni myös hieman kökkö ja suttuinen. Myös 
painon kanssa oli pieniä ongelmia. Kirja painettiin Tallinnassa, Virossa ja kommunikaatio-
ongelmia oli jonkin verran. Paino-pdf:ään oli jäänyt jokunen viiva rgb-muotoon. Paino 
ilmoitti asiasta, mutta en heti ymmärtänyt, mitä he tarkoittivat. Puhuimme suomea, mutta 
emme yhtä hyvin. Lopulta sähköpostin avulla pääsimme samalle ymmärryksen tasolle ja 
korjattuani nämä virheet oli työni tehty.
Raportin osalta ongelmana oli ajanpuute. Projekti valmistui keväällä 2010, raportti kevääl-
lä 2011. Raportin kirjoittaminen ja viimeistely siirtyi kaiken kiireellisemmän alta. Minulla 
olivat muut opinnot loppusuoralla, harjoittelu, freelancetöitä ja lopulta myös vakituinen 
työpaikka, jotka kaikki verottivat aikaa pois opinnäytteen tekemiseltä. Lisäksi myös opin-
näytteen ohjaajat olivat paljon sairaana ja kesti pitkään ennen kuin sain palautetta. 
5.2 Lopputulos ja tavoitteiden saavuttaminen
Kirjasta tuli omanlaisensa. Se ei ole todellakaan tavallinen kirja. Lyhyesti kuvattuna se on 
raikas ja nuorekas kuvitettu oppikirja nuorile ja tältä se myös näyttää. Uskon, että kirja 
herättää ainakin jonkinlaisia tunteita, positiivisia ja negatiivisia. 
Jotkin asiat kirjassa häiritsevät. Asiat, jotka olisi voinut viimeistellä paremmin. Tälläisiä 
asioita olivat muun muassa alun valmistelutyöt ja sitä kautta asioiden vatvominen vai-
keimman kautta. Kirjassa on myös liian vähän marginaaleja ja kannen roiskeet häiritsevät 
myös minua kovin. Nämä eivät ole missään määrin katastrofeja, vaan enemmänkin huo-
noja sattumia, joita tulee vielä silloin, kun taittaa elämänsä ensimmäistä kirjaa. 
Myös kirjan ilme mietityttää aika ajoin. Kirja ei ole tyyliltään omintani. Halusin kirjan 
kuitenkin iskevän nimenomaan kohderyhmäänsä ja  että kirja vaikuttaisi ihmisiin. Yritin 
ohjata työtä juuri heille, jotka sitä lukevat ja jättää omat visuaaliset tavoitteeni vähäi-
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semmälle huomiolle.
Myönnän, että tämä ajatus piti istuttaa pääni sisään, jotta se onnistui. Tämä aiheutti  ris-
tiriitaisia tunnelmia itsessäni ja vieläkin kirjaa katsoessa mietin, että miksen tehnyt  oma-
päisesti visuaalisen tyylini mukaisesti. Uskon, että  sekin olisi ollut mahdollista. Luultavasti 
kuitenkin asiakas ei olisi ollut tyytyväinen ja monikulttuurinen ympäristö olisi saattanut 
karsastaa kirjaa. Loppujen lopuksi uskon tämän kuvitetun neutraalin maailman olleen 
tähän projektiin kuitenkin sopivin ratkaisu, vaikka se ei aina omaa silmää kiehdokaan.
Kaikista tärkeintä minulle oli  suoriutua työstä aikataulussa. Aika, jolloin tein kirjan oli 
minulle hyvin hektistä. Minulla oli juuri tuolloin enemmän alan töitä kuin koskaan  ja toki 
tämä aiheutti stressiä, koska tilanne oli uusi. 
Mielestäni saavutin tavoitteeni. Kirja oli ajoissa valmis ja täyttää ne määreet, mitä kir-
jalle alussa asetin.  Saamani palaute on ollut hyvää. Kohderyhmän tyytyväisyydestä mi-
nulla ei ole tarkkaa tietoa, mutta kirjoja on tilattu asiakkaalta runsaasti. Asiakas on 
ollut hyvin tyytyväinen ja saanut myös hyvää palautetta kirjasta omilta asiakkailtaan. 
 
Minulle kirjasta on ollut hyötyä suorasti ja epäsuorasti. Kirja on poikinut minulle yllättävän 
paljonkin lisätöitä. Nyt noin vuosi  Kotona Suomessa- kirjan jälkeen taitoin ja suunnittelin 
Yhteiset Lapsemme ry:lle toisen hyvin erilaisen kirjan sekä esitesarjan. Lisäksi olen teh-
nyt heille muita pienempiä graafisia kokonaisuuksia kuten powerpoint-ja lomakepohjia. 
Lisäksi he ovat suositelleet minua muutamille muille asiakkaille. Kirjan kautta minun 
voisi ajatella myös päätyneen Enterno Mediaan, joka on perehtynyt juuri kulttuuri-
seen ja yhteiskunnalliseen mainontaan. Sieltä olen tosin jo vaihtanut toiseen mai-
nostoimistoon Sherpa Agencyyn. Asiakkuussuhde Yhteiset Lapsemme ry:n kautta 
jatkuu  ja tulen tekemään heille jatkossa töitä freelancerina päätyöni ohessa.  
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Liitteet
Liite 1. Työnhaku-ilmoitus
Hei!
Otan yhteyttä oppilaitokseenne tarjotakseni graafisen suunnittelun
opiskelijalle OPINNÄYTE- tai harjoittelutyöksi kirjan lay out'in
suunnittelutyötä ja taittoa.
Yhteiset Lapsemme ry kokoaa parhaillaan MINUN TARINANI -kirjaa, johon
tulee maahanmuuttajataustaisten nuorten suomalaisten elämäntarinoita
sekä asiantuntijoiden artikkeleita koskien maahanmuuttoa ja
monikulttuurisuutta.
Etsimme nyt kirjalle TAITTAJAA, joka voisi myös suunnitella kirjan
kannen ja visuaalisen ilmeen. Olisi hienoa, jos joku opintojensa
päätösvaiheessa oleva graafisen suunnittelunopiskelija, jolla on
riittävät valmiudet suunnittelu- ja taittotyöhön sekä tekniseen
toteutukseen (PhotoShop ja Indesign) voisi ottaa työn hoitaakseen. Työ
pitäisi hoitaa painovalmiiksi PDF-tiedostoksi.
AIKATAULU on alkuvuodesta 2010 tammi- ja helmikuu (suunnittelutyön voi
toki aloittaa myös tämän vuoden puolella).
PALKKIO: voimme maksaa työn tekemisestä kohtuullisen palkkion, josta
voidaan neuvotella tarkemmin tekijän kanssa.
Etsimme idearikasta, innovatiivista ja innostunutta tekijää!
Yhteistyöterveisin
Irma Marttinen
tiedottaja
Yhteiset Lapsemme -
All OUr Children ry
Iso Roobertinkatu 20-22 A, 5. krs.
00100 Helsinki
puh. 09 260 0331 tai 050 3782 463
www.yhteisetlapsemme.fi 
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Liite 2. Kysymykset 
Kerro kuvitustyylistäsi. Mikä on ominta tyyliäsi? 
Minkälaisia kuvitustöitä olet tehnyt asiakkaille? 
Pyritkö tekemään aina omalla tyylilläsi vai vaihteletko tyyliäsi 
toimeksiannon mukaan? 
Sujuuko sinulta luontevasti tyylin vaihtaminen toiseen? 
Kuinka lähdet rakentamaan kuvituksia? 
Mikä sinusta on asiakastyön kuvittamisessa tärkeintä? 
Oletko joutunut mukauttamaan kuvitustyyliäsi asiakkaan toiveesta? 
Miten suhtauduit pyyntöön?
Kerro jokin omakohtainen kokemus, jossa kiteytyy asiakkaalle 
kuvittamisen haasteet.
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